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SANTAiNDER-BSLBAO-BAYONA 
L a l í n e a d e h i d r o a v i o -
n e s d e l C a n t á b r i c o . 
Mmi.m'ítí(i¡aane.uiie ya os u-n hedho el 
jgtójj^Qttbiitóaito de la Imea de hkh-o-
mfom •-' ^ ^ • •^ i ' tiio i ti e i - l iiili 'au-l.i u ; 
c o m m z m n a i H i ^ t a í 
fni-viMiiu el Miiro de la sumaria [ m m -
nía'; si liiMiigún enitcmpieicimieaitp' se oipq-
j , . . a silo. 
I p í r c t e ios aipairaíos ..lleigd a os-l.-i. ba-
iía ;;.iitea,vei-, a peaaT dieil ruarte vien-
to rpina.ai''—!o que hace V . . T la ae^u-
m & t p M r-agjud'a. S A I inamh.a—y que-
dó ábaaiizaido l i v n i - ail niiiiielle enitluir-
'iiiantefi ciiidaro. dondi' |Mviii.:uiocea-á hasla ••! 
fé\nuU>. qine eonipii'eaiidiñirá de muevo su 
j ^ É a IVilbaw. 
A ba.i'tir do da- ip'piiniepa SQiiDaíDa de 
v i 
LA S E Q U I A 
l a C o n c h a . 
\ / 
\ / \ ' 
1 \ 
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jiiayu, ma liiiilroa.\<in.nes ihiari'án t i 




go a ciij'imiigo, y po 
;i i ; i ' i (i i :i rius 
V i 
CU t.k-.lll|»" UCMpUOS aois 
^¿ém^o y tiüa.yen.do' pasajiero®, coirnes 
"iGióitílenpiia. y. paqueit.e& paíjlaile»' eplm 
as pohliacicinles a.nit&s ditia.dáis,. íiiieudo 
esto un gran piajso Iiac^a eil progreso 
el,i SraTítandfír, que, de este modo, ten-
drá cGffüiuriácaiaicdios rápiida-s, no sólo 
con • eiaos paei'tois del Can tábu ico , sino 
con los m á s iprinic-ipalois puntos do Eu-
ropa. 
.vlvieoe, pues, esta l í n e a el apoyo 
de lois hue-uos piantandeirinos, que nc? 
delen onegiateársole por midá i s y po- I mxiicaao. . . . . • a í ^ 
razones que estáiii en el a n i - lanil.n.pii c o n w i n i o el y.nuir mam a «o, 
niOdie todo®. Olivos pueblos de l a co.s- ,lofl voperteros que |M.r Reá i O M I C U del íu b 
V 
tillo, paha iul,::!) .! .! .:l..;r d; 1 AltíSii-inOi ¡a 
lluvial. iqiÜS tai! . Cu ' . V . - V M : . a éé pa'ra j ü S 
ca^nipos. 
A l'¿is cijlco fallió la voTtieraida ini.a-
g.i.Mi, píiitíVO'ilia d-A Ayunt:rni.icnto de Zái 
niio.ni., Ilevaiñ do las acidias los coifra-
des, úmicoi?! (jlie l ien-.-n (l,--.i ee^io a, ello. 
La. Víli^én y ci. .Niiño o«te-3t!a.b.-i.u 
siíisi inii9ijoaiés gialais v vL-qniápas t̂ais joyas, 
aitie los \r.: üiois defl béri io ée J . M ' L a -
pia, m anspu'tiain a 
rdiia ñgíuia om: 
uairi.dO' su 
i Apuntes de «D!verf:issemeii'í}!, por Üivi ru ( l i l . 
tólftíltO do la Conpsi.é'íl I M I C ; ! rgada de dor civil gaie hMiKMila 
la recaudacidn do l'oiulos c;on, el i i n no haboi' podi'di) toi 
í ARGEL! 
)ra. 
on que si 
ce tu ¡lo una 
, davíaín por muy .-.ati-iíccbois con 
inijilaníación de seiTicio sevinjeja.n-
y ncisodro.s no deb&niüiS tle?.'.ieñarb'.. j n l i ib ic icn reinuneraí-orí-a,, 
hófer í M p - candió iones de nu es-no S'ado de Farmacia 'que fué _ 
si del ;iM'U''!hi nriM le proporcionan. de ba.ntona. don. h n n q u " .. 
fu.- i i u U N''> liar..- muebos d í a s un diario de- ^"'"'ga. j ' O - r los gian.le.-. y 
"ijón lesor-ibía un ar t iculo abogando servicios: prestados g r a t u í l 
a que se p.rolo-n.ga.se hasia aqu lia | diclia v i l l a durante las épo 
oMiae'lc'js la l i nca ' hidi'oa.vion.es, dem.ía. 
|imidia.ii,(lo faeilidades a la ('.(Hiipiañia 
•i'.'nK'i'sa (nigaTüiiZadom del .«eirvití^» 
_ii que,fuese allí a infcannairM de si 
roliciafc^diría. ser «u puerto o i r á e?itiaóión 
^ii^Binia'iiiiiMi a íeeta a tai coinmiioaoión. 
"•a el d e j Nosotros tKtai í amos i ' a lnmi lc su-
so o «K- ••«isíecii.-.v si piinliéraoig:» e.vlr.-diar ano 
"urs niiestrais rola.c.iopps con la prc-
un súbfcidSia, urbe astuiiana y no serei í ios 
stii il-; mlw más jiarco-s en tnabajuir por cor-
id ¡cato •sasidirlo. 
bro d d s j 'Per e' pronto bomo's de l i .nli tamos 
a lo nuestro y excitamos al vet 
pública, la 
r i t o rpe í i nnen -
xai t i inaciún y 
Ha>>la,iido-de la maroba. deí coni.isn- - a ñ o Í$W a n i : --. (K l 
rio. s e ñ o r Chumorro. di jo el g ó b e r p a - li l i i ino- del- mes- en ••urs-.." 
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D l 5 V A G A C l d l S I É S P S I C O L Ó G I C A S 
dlé l&ap íJitáxw; y deS-de al l í , por la. 
carrete ra. n.ueva. d-e-l bosque de Va.L-
rio, £(e í'.ncainii'nó- lail jatásao de San 
M a r t í n , y por Jas calles d¡e L a Ril'ia, 
Pi laáa Mayor y Costainilla., regresó" a 
tais siete y ni.edia á San A'Utoilín. 
Fai la . condl iv-a .iiguraiba.ii ceíite-na-
res de. devotas, llevtindQ; candelas en-
( " i ni idus: el clero de l a p iar roquáa de 
San Vioonte Mánfeir, el alcaide s e ñ o r 
Escudero v los conce;]alies sefiores To-
l.e cnvazthj el l'an!a- in e bii iera una uiJonnació-n l a v H o n i a . 
ni ' . ' en la jen t i que se daban a entéivcler posibi- l Unía, vez esn ei té¡rn.p(lo, el adminis-
I liidadés no muy l ialag-i . -ñas j . a i a ' b t radov de l a Cofradía , s e ñ o r <Juiré. i . ^ . d i scu t idó dodnr . par' ' que vinieran [ d i ó 4 adoirar el 'Náítós." 
' " iM.-r'el a r i ionio de Rí. PLKp. i .o C Á . N 
TABIRO , dudaron do su l i o n o r i b i l i -
da.d: 
—¡Si ya. doria, yo qn.- es- liombre 
era i l n far.- anlc! Pues. sí. s rñoi ; t-s un' 
pr-ligro.sci an.artjuisla. es un siialica-
U.sla de cuidado', (pío pidedoa retratos 
b los persona ¡os (••'.paiñoles para, que 
pilorbin so.r\:ir de iiciia. ¡1 los que l ian 
de ;i^"-'hia 1 ios. 
Pero inbl i . -an .n ¡bs p e r í é é f c ^ u n a . . Cániara Comercio no me a t r ibuyan 
C.oino-aria do Vig i lanc ia I „ . . 
l/VVVVVVVVVVVVVl̂ VVVVVVVVVVVVX'VXA'l̂ Â 'VVVV̂ ^ 
L O S ñ R T i e U Ü O S M E H T i e i O S 
u n a c a m p a ñ a p r o 
s u b s i s t e n c i a s . 
En él Gobierno c iv i l se rec ib ió anocho 
el siguiente despacho telegráfico: 
< Ruego h.jga rectificar Prensa y diga-
L o q u e , n o s i é n d o l o , s o m o 
No hay profesión niá-s despieeia.da los que tienen la avilanlez de se 
• " ' ^ — : — W , ' . w " , " J V , f ux •r<?v"""-*--|;ttt£é la de perioitlista. K l méd ico , 
1 :i m m ™ " V f l " ' •'• /If,'lll1d0 • t ' f " ^ ' ^ ha- abogado, el artista., el indu-sítidál, 1 
| « ^ ^ ^ " ^ de orta Knipresa, ta ^ t i e n e n - u n á eslora dé 
he. ga.r.antizn un siete por oionto, £.,,.i.-,/,,,w) rtVVJi0- „„n , n*OT. et be. 
a oaiisa 
poa-
lé su valioso con-aülamáis tk 
—owrso para Imcor de esra capital la ií,' 
' L f a p o f e c r . ó n mas aninuuna v moderna " 
- ' • • V M ^ l L a m a b i i o o . . 
' ddlt0Sl © servieio, que i n a u g u r a r á . 0.1-111 
Ciailnilonte la sGtóiainia epteatiite sgrá " 
^dienciaBllevatlo a ofocto peu' aipnn itoa Telíie)' r 
ade l a . » * .oiaco pía zas y 200 caballos de fuer L1 
a-(;usa*iKí-; Estafe aeronaves l l o r a r á n a Sa.u- K 
fenitlipr ;, h,-: 0,„ , , ;kl ma^a:i!i:i v h ' 
s,aWrari para IMlbao v 1-íavona a la 
10a acerca aei cuaj H 
ninclio nais a.ni01 i - c 
V si 11 eniba,rii''i> d 
uxtn ae-
io Santal ídGir y i i i i i telegna-n á • d̂ y. '4ü> 
n i . eroión general de Seguridad, y 
a .i1 vi ••ron, las, exelannudonos/ de los 
misinos: 
—¡Si ya me p a r e c í a a. m i ' que ese 
• | vlr. (b'i sbiiore," c í a m i pobre infeliz! 
Ks un pdbeo hopiibro t 
ra, tonel" la do afeitarse con GiliettS. 
E s . u n .ser inofensivo que, en efecto, 
reeorii ' Kspa.ña pai'a. luego escribir 
un. l i b ro de nuestra pa t r ia . 
t ienen a l peídodb-ita, tiene algo del 
.nía. 
afirmaciones comerciantes detallistas ele-
vo prec ios .a r t ícu los alimenticios porque 
precisamente confío cooperac ión comer-, 
ció en medidas adoptadas este Ministe-
r io y a nadie ho hecho manifestaciones 
, l i a J se me atribuyen.—Cierva>. 
100 pnd i.e-j ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvviwvvw^ 
R E U N E O N E S D E L CONCEJO 
ue mi i 
las aliM 
o r - i " ^ Y ••na. ni; 
^S. per c a í -
; nuevo a. la act 
¡y a ocnpa.i ine di 
Kn oipinii')!! de la 
con 
Jo qu 
InienciM. pura. ei0tu\a] 
aee poco utvm.po paV-e-
111 v i e r a " . n sueño. Ahora sólo nos falta 
|le.-,C011 nuestro entusiasimo apovr-
«os la empresa v mm éstS nueda 
m t en niazo \;v^0 f(,(j,, ' . m.ro-l.n i»rofe?lórt, se ira 
ira ^ « g ' T 'Pronrie. entre olras^co- oomo ta/bla 
? a y m S t ^ ^'•W'>ci-nli1onto do U I K I . ba-.e ¡ o in- io donde t i 
S ^ , J - talleres de r epa ra r an do '0'y meiptc* y los 
•rrr.it m ^ ™ m m y esicaiipia de a v i a c i ó n . ^ , sin einbargo. 
pos ti 11 dé «¡no su 
letras tb' molde i 
. . - . (uno en la m a y o r í 
Cfevoa de la'- íiir-, ri i . . n,-,u- f . sarta . do incong 
C r o ^ o ^ r e e i L , ! , : , J : ' ^ ' ^ - ^ m a,V"Í!in d 
,r,aliüojKt.tern;ldo|.-,-ivil . . ^ f r ^ ^ c l " ' ^ a b o r d a s toi 
™ Pnra bde, r e ñ i r M Í ' 
) con 
dor civil U ' c e e l g o b e r n a d o r c i v i l 
ívacer piea.dillo por v';.-ion-.-r lloj <ni 
ere lo-aro. y toibv poi ipr- el oe r iód ic 
decía ayer "que era. negro- y boy qn 
és Idóneo. 
Ehtre tos mneiro-.- cas-os que ondM 
ran citarse como demoisxtraeióil qu 
no exagero, está, id má^ reciento- d 
tmlos, registrado en nuesitra ciíida 
con mot ivo ' de l a •v-is-'l a. que nos ba ¡a 
cho 'Mr . (iersbbei'g. El p r imer poridd 
cii 1 I 0 la l.ócálj.dad que dis iai í io , e 
ciertii modo, la persiuotlidad de M i 
(iorsihberg, fué ÉL PUEiBLG CANTA- | • 
P>nn. y a pa r t i r do aquel monisnto j írat iva, eonsultas sobre anuneioa 
fueron mu.cbos los que mi r a ron conj > 
recelo al. i'a.m.oso doctor americano. I y susoripeiones diríjanse a l ad-
B'astó que pocos días; d e s p u é s a l g ú n ' 
otro pe r iód i co se dejare, llevar de la talailstrador, apartado de Oorreoi 
pe c(m\ ¡e-ii • en sana y bonrada gra- i Se a< 
l i índ , «no dura leda su vida,. cientos 
,La ns ico log ía de las inn.ltitude.s ba ÉStos 
sido sienipre algo dnifánIÜ. J «idos»; 
J. R. de !a Serna. probar 
a l a Pa 
vvvvvvvwwvwi'wvvvvtvvvvvw pr'cto a 




d o r m i r 
porque, 
a oa roe 
Se nota n n ambiente de a lhel íes , do 
¡sais secas, de muerto. 
L n a e n ó r m o corona de flores natu-
los or la t o d a v í a l a placa quo re-
lerda a los osíorzo-dos de Vi l la la r . 
Por a q u í ha pagado l a P á l i d a . 
Y ahora se celebra, una s©síóri, ne-
ón u 
o 
ae-stre--*! Mim í r ' d e l ' S í'"1-1 ' 0 i|'or I ílafh/v, , , (,ei l i a o a m . c ía don 
¡0 ¿ « « S l S f i ' ' ' - ' 1 - *^" - . . l .--l^ga,l„ 'reg 
ubis 
l'd periodista 
"CU (io-' va, .'-'i a 
oino so el iio\"ent 
io los que de ia 





EstadLiiea,, y miocilro . mismo 'de-
í m l l e , g a v , k ' ™ - d - ^ 
'"^''•'n-entr'' 
anai laga. una \ B Z 
preisiones del caso, 
u t a r e á cíe - ap-roxi-
a r t é s t i t igant 
oía ra o 
L A SEÑORA 
a ai'on; ir 
:e| nriporto del loll 
I ra.n lo« |o11 ied I - 1 a• nnices qué iio|-; | 
«• • a los rc-porii ros que . . s t a v a - M I f ^ l Gobi 
dad 
011. 
'""V nfSM de vv""- ' i l i i) c iv i l cv-i l-;i|)i¡) cel.''bi'a-1 ' ' - I periedi-(a r-- el. iicg'ü-l 
dado P ^ ? ^ una reunión, la tpn ; - ,nvim' in 1 d ' g - 'm, 
Í m * , ^ - ,hi-"liC vicario capi tu lar 
Í : ! , , , . ; - 1 ' , üq'SnHflo, don .lacinb; lale-
mms ios 1 
'e n11 a: cu 
El O 
'enor Ca 




t U I 
i , Pa 
í'eíl ho : ' ími ee Ice; 
S B \ '.' ' ' ' ' - ' - l edo Ivnn.Vl 
K v l la ,!" den Kdna.rdo l)al 
agaalo pa ra. eoncu i 1 1 r a 
o a gUii l i la re n con im 
ia siiiU'"-nti'. el poi'icdico 
damas,, con 'nabreada. s;u vanidad a! 
an 
?! 
I ir . 
su ! 
ú ; (!l 'l |t,i!i(lo I - fo.Mi" i n i c i a t i va I '': 
é ' i ' rda.i n d . 
o 1, 1 a. 
n-bie i i imo | . ! Í 
l ' l l fv iiaguena, qU'e proy.'c- que tiene | 
Pei^et.iVÍ'i,'ll<ll''SM ' 'efoi maforii-i. qne vr,.iv-s qu • 
Sicléllte.' ,!,:'io'.'iia del fallecido pro a.'b.i ni i - i 1 e 
3Hóse en ia r eun ión el n o m b i u - ' o la (aiupafia.; ciomo s¡ nuu.bo^ de 
(te- la UiOja ' 
iodb'ta e.- fi 
> plngae-- 11 igi i-s-s 1 on b1-' la-
1 o| ¡o oí ' ¡|j ncio. la amenaza 
e n e l p u e b l o d e R i v a , v a l l e d e R u e s g a 
R . 1 . F " . 
Su mudo, don Juan Manuel T o a ; hijos don Vicente, dona María, doüa 
Raquel, don Gerardo, doña Pastora y don Lorenzo; hijos políticos don 
Nemesio M a n c o , éon 3uan González Piedra, doña María Cabarga y 
don Julián Ciauería; hermano, don ñurelío; nietos, sobrinos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus ami s t ades !a e n c o m i e n d e n a 
D ios en sus o rac iones y se s i r v a n a s i s t i r a !a 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy, 
jueves , a las C U A T R O de la t a rde , y a los fune-
ra les , el s á b a d o , 30 , a las diez, en la ig les ia pa-
r r o q u i a l de S a n Pedro , de Riva, f avores por los 
que q u e d a r á n r econoc idos . 
Riva, 2 8 de a b r i l de 1921. 
da declarar cerca de iros-
fu g'0;9. 
jf-ugos son nuierbvs. son, 
igra.dog a l lá , inuy lejos, a 
i una, y . quo no han vuelto 
. a cumpl i r sus deberes res-
asi l istas del reemplazo, nn¡ 
's-conocido y u n n ú m e r o . 
xo, son un recuerdo en. un. 
m í a o r a c i ó n a la hora do 
o una esperanza, en otro, 
s p u é s de m í indu l to puede 
n « ind iano» , n n a fortuna. 
Ia felicidad de una. anclan a. madre. 
Pabla éj alealdo y se refiere a dos 
c o m p a ñ e r o s de Concejo. Kstos son 
muertos: no h a y esperanza,. Para 
eilbia un i'eeii.erdo. c a r i ñ o s o y una, ora-
ción. No cal e m.o^. 
Don lioniiingo Gut ié r rez Cueto fué 
bue n amigo liuesitro. Casi c á m a r a tía, 
en. las bdes. p e r i o d í s t i c a s y hombre, 
bueno, que fraterujal.méh:te nos t r a í ó . 
Y a pulgar ele olio- mucba.s- veces .nos 
hizo teiíiblái ' . F u é cuan t í o pedía, l a 
palabra, on &) sa lón de sesiones y nos-
n-ti'Ois a.-isliamos a l a t r i b u n a de lai 
Prensa. 
Hablaba, bajo y di f íc i lmente porci-
bíainciS sn.-i coneepto^s. Trataba, los 
ámn to 'S on su aspecto de Derecho y 
no le e n t e n d í a m o s . Su cr i ter io era 
respetado y preva,b-oía. F u é n n buen1 
adminb 1 rador del pueblo. 
Don Kdnard'o (btreía, del Río nos 
(piet ia. y le quer íamo- ' . 
Di'.-'ntía les asuntos mun icipales 
birvo.nhenle y bien esiudiados. Era' 
i , • i ie; a di - cu P I i H pipin iones- y h a per-
dido o| A \ n n i a m i o m o nn entúáialstiai! 
celal'oi adoe. 
Careia del Lío . .. (b i t i é r rez Cueto.-., 
('••.•(.i i si, amigo.si nobles a quienes1 cjiUisi-
mi!».; les otros. Ion prófugos' , los deís-
cónoc idos señalados; con un miraero, 
amigos nn es-tro si t a m b i é n , a lo-s que. 
dein"iino-.¡ qneror v a quienes no -hemos 
visb, nunca"... 
KTSQ ¥ ! T Í . - P A G T I W 2, E L . R U E B L - O C A N T A B R O 23 DE A B R I L DS i M 
F L O R I L E G I O 
«El Conifiuiistai 
trerijiá i zqu i r i í ' n . 
a l a |i(-i¿ioua eneauga... 
PP. i.ETO.—Se cré& aocialií-tdi ^orcpie 
u puede clíia" ¡nm bo%tadíL. Pa r a él, 
¿ocialiiáiio »'«. algii .(h chi l ler ía ^ci'so-
I I . T I . él -1 M é< ta al paj Eldi? y n los aíir 
lliulos. Tit-n. ' toónor U ú r ^ i é S . Snr.-i-
ITÓn y CÍllico, a l u i n ó en. t'l, ¡inl. 'rini ' 
í:< \\>í\:'< \ í-.}vhx]\y\ii qnc-la ci icsi i im de 
1.a. lul ' .-i r iaunn:;! Cf-féc^ $6 iii;¡i'ii 
i-i¡i. Su ét i í jdota do ispciiaKstu un le 
impide s e n t i r á s roprei^nitaalttí d é / f ó s 
i i i i ' , • d¿ [a Inn.miosí;! uüliaíÉa!, 
Su- gés to s icati ' iik-s y aifüidos, sws 
doaplií i l tes, g l i s ta ró t l Gil c in ta , rpcu-a 
a la piase (ii>rei:'.; hoy é s t a i - lia viiel-
lx) i ; i i sipalda., c r.- a .{ | i ic a ('1 Je ircr-
pÓl'til miü.y l i i ; ro . Su i - l r i l ! ' l!l(i . i 11 i ' l 
qiié &e lialla (piaio p< z en «•! agfua, éa 
i ! IV.; lanr.'HÍi!. l-M iicr. d¿ la iuir-
glieaíú lo halaga. Su ua n.taliilad S D -
ciaVfeta i i . . ' ]'a'-;a, die haofr i j i i ilaiua-
mi ' i i i n a l;i< izcfiiíétráas móná tq t í t oaÁ 
Rl ( a¡ i : lal i - .;'•> bjiTb^íllO i " lui ina. *. 
SESEOLES ^y! ,NICllTALES 
S e l e v a n t a e n s e ñ a ! d e 
d u e l o . 
r-r.-ve fué la reuiiiófi ([lio a>"or. a las 
c'.iaf!.» do l a tarde, ce le l i ró el A y u u l a -
iiiiieíito Oajo la ¡u. - id Miria de doa 
Luís Pereda Palacio. 
i"i ; ' | i ! i i : i ( ln.- les (•iiiTv\' i;iiii(l¡-'atos. ex 
podientes sé a c o r d ó déí i í í t rar prófugos 
a 
per iód ico de l a ex- fio dorado, la ( l ipulaciúi i a c.o\ i s. so 
obsequ ió ol s á b a d o aloja, cada vo/. má>.. Vau-i'dadu i tj la 
a algunos de sus afines, de los que de fe I I . S U do l a Tercera l u í e n i a c i n i i a l . 
hasta hace peco figuraban en la i'.ds- áu vny. sélo so apasiona cuaudn alaca 
m a ext remíi , con, un inanojo de liude-
;zas de la.s cual os ccpia.iiMis- a cómi -
n u a c ' ó u a.'gtiuas. sin coh ieñ t a r io , por 
qpttc no lo r íocesi tan; so-ia ' r e t r a t ó ^ de 
mimo ma. si i a: 
íl-GiLES 1 AS.—liace t:i.;Riiipi>. '(sil'u-
m ó la, j ca l idad de la, lueba Micia.l. ISS 
u n fantasmia que habla desde el pa-
sáido. Env íd cai tas a ios Cbngi'és<>9. 
Muere dejando' a las ui¡asasj un ináJ 
m.-uerflo, p e r q u é uo entiendo la rea-
l i d a d do l iev. . . 
. A N G U I ANO.—teme a todos y huye 
de sí mlémo . No ¿onsrgue e n g m l a r s é , 
v Dja conciencia le acusa de. c o b a r d í a 
j l a ido a ¡Fluí ta a m 1 - 1 > ' nó ba vis-
to; a oír, y n ó lia eseuohadó;; a - i l i -
d iar , y no ha a-prendido. "Maldice l a 
hora en que oscri'oió el inférane sóbra 
su viaje... La deretsíjia le odia : lós t> ••-
.ceristas l o dagprocian; los comunistas 
le acusan dr t r a i e ióh ; él e n g a ñ a -
do a iodo o), inunde y se ha e n c a ñ a -
do a ¡-i másinó. ¡Es un pobre de • eu-
fiip\ 
• LARGO CAr.Ald.TCIh i . Cuainlo ba-
h í a , i n s u l t a ; ' c u á n d o , calla, envenena 
éj ainhii a té can. su silencio; cuando 
j i n i a. pl'O'hOS.tica denueslos. Acusa, 
I C Q I I reticenolas y ' s i lenc íoa de reírna-
K|a M ] 0- i -ía y maldad, l a i a á - Gá 
fíincsi'o... Es; i g n o r a n í r , pero su tozu-
dez le tíacé impenei En su amhi-
c i í n inssieata aspira a g-ohernav pu'e-
tólOS y lo hai 'á apla' iaudo a l j tudela-
l iado. a quien te debe lo qu" es y do 
cu va- ["das procede. 
MXJÑEZ DE A l i E X A S - V o h i h l e y 
v e i s á t i l COffho una, mai.iposa. iho-ca 
tas acüii .nle^ que le destaquen, ya qtte 
éí no puode destacarse por si misruo. 
O'dia a ta díaBt-lraj y ésta te i upe 
¡oon dosiprocio... Cap-itanea grupos y 
ai tituidi ? en el pai l ido sai ialisla. y 
lo,- ahantlona en el momeii to de peli-
g ro , v í c ü n i a do rcjHUiino.s ata.quc,-- de 
jnodes.i ia... 
PESTEII IO—Cuando l a s mawifs 
í'l an ignba antes, él pe- a! a por saldo. 
tfoy ésf.as han aiprendido en la Revo-
l u c i ó n Rusa y h a n visto con sorpresa 
que al que t e n í a n por rey es solo un 
t a rugo do madera. N i t i r n e , inteligen-
cia,, n i es a-p:.-donado ptjr ¡es id 'is •• 
40 j u s ü c i a . n i se qiueníó las p e - t a ñ a s 
Ifeyemdo a Mane... Cuando las cij-euns-
ta.nc'as l e ' h a n Obligado a baidar, do 
feíi gargarita salieron toscos y inal in-
tonciiMiii.dos gi aznides... C ü a u d o hiten 
ta. cargaise de r a z ó n , con Sü pruden-
r.r.i y t ino, • • i ' ' ! o. con sigue d6sGu,brír sú 
índi igancia o s i d r i í u a l .. 
OVEiFl IO. -Al ia .dól i^e i . go r iuauó í i -
To, • n ' -u l ra l , hianco, rojo, amarrarlo; 
ic- oe i a,1 i st-1., conun i i s;! 9. s ¡ 11¡( líe;, á isla, 
ianarquisla, l e n i i o x ' s l a ; el arlo, las 
HKELsas, el proiolai iad.>, el futuro, el 
¡1» ..¡(ó ita. la cu l íu i a: los'derechos del 
heiohie, los do la mujt r. los dol n i ñ o : 
l a demncrn.ciii. el nueblo, lot? legisla-
'd( i la, Revoluc ión Fiancesa. E^ el 
hoúiihr^ JTjás r ico en facetas del pa r t i -
(lo socialhta . Con todi e s t á , a todos 
¡conihate v c." aueda s do. ' 
EERNANDO DÉ LOS PIOS.-- Tss la 
Iqnlnta- :• :uicia. vruienofa de la ideolo-
g í a 1 ii¡i —,ui í . i . E l sacialisnio, para él, 
¡rio es otra; cosa, qu.- eseribii a.rtículos , Joise-fiiía;' 
ícon dato'?; elocuentes en las lovisla.si 
'huí ^ue-:;" .. De Rusia h a dicho ver-
dadera-, cíinaíladáí?, pOr^&e oslaba Se-
g u r ó de que hadío. 'éii el CongTasp era 
capaz de contestar, l i a manejado 
«1 inconsister 'o Anguiano como a u n 
pelele... No oh ' tan le, sus discursas ae-
'tjj.aios •sohré. Rusia éion sus ejercicios 
ideepo?i i.ói ¡ ara .una S u h s e c r d a r í a . 
I ¡A MON E UA. — - i ev( i ' . tefl.exi vo. mo-
iderado, eaLlcirla.dor. Et • M Í O amhicioso, 
í r u s t r a d o . s á e i e n se le adr 'a ida al-
guien in'is audaz que él, Odia, a Sa-
hoi it y .éste le col reí pbfié •. Ha ijij zr 
^ lado si. n.io s" pleito Pei.-.ilial a. las 
ac: sagrada'-- de los o l e a S u sue-
í» A , V 'VWW\/VVVVVV>/VVVVVVVWVVVVVV\AA/V̂ Â'̂ WV̂  
p! , .-vivanvas. de enr.'i ua dades que le 
ol iugahai! . Eft su. upiuirai . un amule-
to do aiuhar. Ih vado, al ru - l lo , ra a 
una cuia infalible pai a las l i i hres in-
niiOlidci y iiic/.i bulo con 
gran e.-pi i ¡(ico conira. ta 
tórmiteintes ¡ 
mil i , era un 
• oí día a. 
ha, cia naUiia estábil muy ai iedita-
da n d r e tos t'OiruadlOS para la rura-
c ióu de tumores1 y luda cías; ' de he i i -
da- -Qt a.- iiaiadas por el areiu. Taii!-
bléíi s ' i & ¡a en > u L O tm peder ¡liii-a 
contener las hemon a^ias. 
LOS antiguos la I:reos c r e í a n ' q u e la 
pOfiEsSáón de una., (-meralda, t raía , la 
buena suerte y que bus .serpientes se 
vo lv ían ciega;•, al l i j a r SU vi-la. en osa 
piedra. , ' " 
TántQ ios griegos COipiQ los. iomanos 
c r e í a n que ol Vino bebido cu ana ctí-
lar do amai is ta /perdia sus eiialiihides 
(•mhriagaiiles. 
Goal res.peido a las pellas a ú n en el 
día. de hoy e\i- le la sMipei s t ic ión de 
(pie si; eidoi" vai ía s ig i ín el estado de 
la .'•alud die quí-.'n Itis lleváí; as í , un. co-
de perlas colocado alrededor del 
buen estado 
bri l lo de su 
C0iO( aoo 
nui je i ' ei 
be lodo i 
cuello de nm 
do s-ahui, oxJ' 
co lo rac ión na tu ra l ; pero si esta, se en-
i.i 'enlra enli i iní i . , las p u l a s p i e i d i n 
i n i n c d h i t a i ü e n t > . - ; i lustre y su blafi-
cura. 
tepes de patata. 
En Suiza • ' han V( nido 'haciendo 
en- : i \ ns ron el l iu 'le tqgl ar un me-
dio p r ác i i eo y Ví iilajoso de oblener 
una hueiia eonservac ión de lus |:iata-
tas. Talos ensayos son merecedores 
s • les dispense la mejor alen-d 1 qu, 
ciótií. 





c ióu a. 
indo he,- r-zíei ¡dos lubid-iUllos 
nenie evitan perdidas que ns-
itre el le v el 15 por 100. de-
la podrednnihi e \ a la gél lui-
SÍnó que & 2 Itígráí la ohten-
un producto ((•niodo. fácil do 
1 ranspoita.r y de larga censei vae ién . 
Esta felase de len ina de pnlata por-
leii - tenerla a d i spos ic ión 46 ios eon-
somidnrt .s duranie un peí iodo d e a'-
gmms a ñ o s , con lo cual quedan pre-
viJstoá las oeu sidades- de los a ñ o s de 
mala coseoiia.. 
27h mozos de este reemplazo v O U M S . f i b ' ^ ^ f " i ; uio para n ianipnlar 
nteriores. que no se han pre^enla.do loS t u M m r l o s os muy s u. dio. 
a) aeio de la clasideai iei i . 
D:i mks (lió (aionta el s eño r alcal-
de d I hilleehnieirio del e\ cem ejal 
don Deiningo Gutáérréz Cueio y del 
e n i - ' j ; i ! don l ü h i a r d o Garc ía del l!ío, 
dedicando algunas palahra.s, en mo-
mm ía de e-he s. ño i es y enaltecien-
do . la . la.bor que-en el Ayun tamie i i l o 
realizaron. 
Si SÍ nei da qne conste, on acia ol 
- id ;Mi ! 'uto de ta (loi pr,ra( i ih i . COŜ  
teáT la seipUÍtUrsi en que ha sido in -
boniado cd s e ñ o r G a ñ í a d¿] l!ío- poi' 
hiahér muerto en oí ejercicio del car-
go de concejal—y levantar la ses ión 
en s eña l de duelo por ambas desgra-
cias. ' . 
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POR BOCA D E OTROS 
Supersticiones acerca de 
Une pi^dr^s preciosas. 
l ' - x d e s d e tiempo inmemoria l , la 
supei.-virión de a t r i l u i r a las piedras 
jueciosa-- ima. gran ¡idiiieneia.. dicho-
sa o de-gnu iada. sobre la suerte de 
las peivsomus que las posean. 
AsíJ pm '¡v oinlo, los r.palos t iénct i 
la [ieer faina del mundo, y muy valo-
nea y exenta de )u eiaa.'paeione?; ba 
de .-er la mujer que se atreva a usar-
!•• i a .-i i.ojeio de adO) no, a no ... -r 
que baya n a c i d é en 'o'ctuhi 
El ójiaro m á s fam 
tTiiodéi'tlóis, b&i tenoci 
l,a\-ada-: las patatas con m á q u i n a , 
un elevador las uaiduce a la paOe 
e'evji.da. de la lábiica., de dónde resba-
lan liaeia un cea redor a ha ja pi es ión 
y allí p e r m a n i c u unos treinta minu-
te:--. La pas.la es llevada, a un gran c¡-
ü n d n i eah ntado a baja 'pirosión. en 
doí ide aquélla, se hai ' s"; ar. Sale de! 
a p a r e ó : en forma de cinta dehgnioso 
de una. hoja de pap ' I . Lás pi sléS que-
ilau a n t o m á t i e a m e n t e el iminada- dlí-
l anl • el paso de las patatas entre los 
c i l indros . 
i 1 - eopes fi";iccionados son ileva.dos 
jioi- una cadeaia, a un t i imiz c i l íudr ieo 
PU donde pi-.u-den su humedad, siendo 
luego secados y reducidos a harina 




pos, t l ' i 
ras. ob 
mos de 
•"talación bien, osi.udiada pue-
en un día, .'l'i.OOO ki logramos 
si es servida, por I res equi-
ajando ah'uuados, OÓbiO h-0-
liéndos;,, unos 8,«>0 ki logra-
. a t a t í r s en, eopos. 
L a indicada, pp una in i lus í r ia toda-
vía, por explotar y que d a r í a lugar a 
promover un cul t ivo inlensis imo de 
la preciosa s o l a n á c e a . 
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L A C R I S I S D E L T R A B A J O 
A l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Sí-pVfelfcysta en Paríog. EnfermedaíM «9 
la Mujer, Víaa urinaria», 
C . R B-«Glta de diez a una y de tres a Í ! Í B « O ' 
Kfclift» D I SSCALANTS. 10. f».—TRL. m 
ILboprado.—Procurador de íog TrlbujzalM. 
pi i . ii • a ei :i ei 
y;o), debíalo a 
"brenle luz 
superíicde. 
Ante ciertas maniobras de algunos 
vendedores de tejidos, cuyo l iu no es 
Otro que api oveea:ii-e de Jns altos 
de los | i empoM[l" , "eios ObteriiddiS por las, m a n u í a e l u -
O'. a. Ja empei'atriz í l ' I ' - ' algi.ali)¡i, a.pela.ndo para ello a 
•o dé osla, piedra, {bihee. aÜr imu iones de que los ía.hri-
Jncondio de T n , . | ca ide-: lio han bajado el precio de los 
intensa y (t e l u m - ' h i bit ,-, y p(yp lo tanto no pueden ellos 
ro j iza que emanaba de su ,vrll(,("'" C0ñ bája , esta Mani omunidad 
y Üivé&i que fué el ejem- tl>' Eabj-icanlcsí de ' tejidos dé a lgodón 
la. 
p iar má.s e s p l é n d i d o de su especie que 
.•-' ba conecido. Sabida como es la 
t r is te suelte de Josefina., no ha (altas 
do quien le. achacase a la posesión del 
ine^nir"-.- Tfíalo. 
La l'am.ilia Real e s p a ñ o l a fué en un 
tieiap'o pe.-eedurit de otra piedra do 
•.'le gélíerO. Cuéntas , - que Alfonso X I I 
n s . d ó a m esposa la Reñía Morco- coimpar 
dei, remo présen le de bódfl., un ani- loa^yi^j 
lie "n el que ê  tahii raigi-i zado nn 
Ópalo magi i í i ieo. ha. Üedia, falh aU ü i 
pe ;, tiempo. Entonces el Re\ se ta 
y SilE mezclas se cree, en el paso d, 
iiíii inar rolui idamenl ie que por lo que 
S2 n liere a los tejidos de a lgodón los 
fabricantes han realizado bajas en los 
pj i e'as vei-daderaniente importantes, 
que s ign i f i t a i i p a i a (llo.s p é r d i d a s de 
considei aci 'di exl ram dina r ía . 
L o s a r t í (u l r ;S ¿ e mayor eonsumo. 
dos tos precios actuales con 
ites' en j u l i o y agoslo de l'.'-'a. 
ba a • o. bajas de Í5., 50 v bastta 60 por 
t r a e r á la r u i n a a los industr iales y el 
hianlibfce y la desespen ic ión a loa mi-
li a i1 ' Óbl a OS '|ue v¡\i n d i t rabajo 
de . nm -1 ra, indusl ría algodouera. 
Ante este estado de co- a.-, m .'mes 
ha í legado el niCMnenl.o de que el Co-
bienio. desahando ^fóda vacilaeiidi , 
r. - lli hanienle l ia re una aet dud que 
r e s p ó l v a de manera ( lieaz y .sin pér-
dida, de iniiiuento, tan ívra\e problc-
Ü e r u lona, 25 de abwl de 1921. 
n ía .—El pieshlenie. JSime R.ial, 
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Ccngrcso inverttacíenal de 
Medicina y Farmacia mi-
litares. 
En. e-h' C O I I L ' i e, que líaidi;'i lugar 
en Bruselas del 15 al 2 0 de j u l i o pró-
ximo, las poneiicias pj e-entada.s son 
la- < ignicntes: 
P-rÍTíu í a . O r g a n i z a c i ó n general del 
S I M - V Í C Í O de Sanidad en loS ejéreutoá 
aes de la Sanidad M i l i t a r 
uz l'oj.a. 
i." E.studio ( l ín ico y h ra-
o los ga-;- de combate em-, 
durante la. g i r a r a por le-
Imperios centrales, la- secuelas de su 
acción, sobré el organismo y su in -
flüi moa sobre los invalidados. 
T o e ra. hu iha ant : tuh,nvil losa y 
antivr nérea en el o jén I t o 
Cuarta. E n s e ñ a n z a s de la guerra 
en ©i tra.tamiouto de las fracturas de 
los miennae--. 
Oii inta . Ih pnraeii'.ii de la.s aguas 
en c a m p a ñ a . 
La? eam.unicaeioiii - para cada una 
de osla- em .-tiones debe rán ser remi-
tidas, al s ' -erehir ió general del Con-
greso, I h q d í a l Rli l i taire de i.iejo - (Bél-
gica), antes del I de nrayo. D e b e r á n 
• e i 'dact adas en l'ram f s. i n g l é s Q 
i ta l iano. 
La. cotiza c i ti n se l i a fijado en 25 fran 
eos belgas. 
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E L 1. D E MAYO 
N o h a y m a n i f e s t a c i ó n . 
MADRID., 2 7 . — E n v is ta do quo l a 
l / irocr 'ón. gi nora1 de Soguridacl ha 
medi l i iado e.-lc año el i l . i i iera i io que 
11 e h í a 




En . r ea l idad ' sólo se trata de un 
pn texto, pues venía a n u n c i á n d o s e 
que este a ñ o ía manir '-tace ii'degene-
r a r í a en una batalla campal entro so-
ciaii-1;!-, de la, Tercera y l í econs t ruc -
lores. 
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D E LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
DE LA «GACETflw 
M A D R I D , 27.—Hoy puh'óea la "í ia-
e da.-, • entre citrais, .liáisi dispcaiciionios 
siguieintes: 
Toda: la, f imia . ele 1-liiciienida y Esta-
do sanciionadia ayer por eil Monarca. 
De Gcbernaí ión 
Autorizando al m i n h l r o para, ainnn-. 
c ia r concu.rso de ainriondo de un edi-
ficio en Bilbao con dei.-táno a <iohi T -
no c i v i l . 
De Marina 
Disponiendo se convoque a.eleccio-
nes i iarclales dis vccailes re p r e s t í da l i -
tes do maquiiiiistias navii iks y fogón o-
ros ísabiitíitiád'Qis. 
Direieción de Niawgiaicúón y PeSca;—' 
Aviso a los navegantes. giru'fpofSI n ú m e -
ros ,'.>. 1 0 y 1 1 . 
De! Trabajo 
Dwsporwendo .que los ci:'nsii.gn,ata,rio^ 
an Ionizados paira el t'rañíippírfe de emi 
granles que1 no hayan onvhido ,1a ba-
j a antes de primiero de, .abr i l , dePe.rá,n 
[•agar la patente qu ima del vigente 
pa . sn puesto'. 
De Gracia y Justicia 
Anuncia.nido qui?. en la-A'Udlencia de 
San Sebas t i án SO hallia. va-anto la 
plaza de oficial pnim pq de eala. 
í n i r la nninih•.-••!¡ueón socía-. 
lía I . " d- ma vo, la Unión ó ' -
, Tra ba jadía es ha ilcoi dado 
en M a d r i d dicha manifesta-
IV'gáHÓ o. su c u ñ a d a la ' u fan ía Crisl1- u n a escrupulosa, y cancienzuda inves-
ba., (juten,, Imlai iido ;n : ¡dado el pe.-j I i g e e ó n r -alizada. por las Agrupacio-
s; nlo. lie l a i dó n'U.e.'io en mor i r . Sólo ¡ nec. 10. I I y del Eonreuto del Traba.-' 
p;,!' ú l l imo bJ p i i pio monarca, prdn- j ó .Xaeicnal. .resulta de $§-M por 100 
tó t rosó el tro-no por ta tumba. í.rvn rolacjón con les precios de agostol>ur objeto pon. i • al hiabla con los 
El oriíx -es Otra piedra m -ciosa a últ imo." rciiresentantes gallegos par i i conti-
!¿. (ine éó le atr ibuyen malignas pro-1 E s - t a m b i é n digno do notarse quo en u,li,:r.,s,s. ^ • ^ " . " " • • - i , 'P'o éatos v i . m n 
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E L CONGRESO F O R E S T A L 
R e p r e s e n t a c i ó n g a l l e g a 
^ . ÍAIdí lD, 27—Ma llegado, proceden 
le de Santiago de Oalicia,, una pepro? 
! n iac ión del poimíte organi/.a.doi' de! 
Congreso forestal que- .se cdel ia.ui 
este verano en aquella, población.. 
E l v ia je de los comisionados tiene 
objeto poner.- • al habla con los P r ó j i m a fiesta h'Pj 
E n el H i p ó d r o m o " de la Castg 
pmdadca..En l a Ediixl Modáa . ia.; e M > r í m e r tón^tre del a ñ o actual , ! ¡ ^ — - ^ ^ ^ ^ S í a ^ l f ^ ú u o I ^ ' . l - ' J X 
ó - - - ' ' i - e a o r d- e s tó gema .aa y i - s e g n u el mimo, , , de tas tres Wn.pa- 1:^;1Ii(:v interesan té 11 esta h íp ica , en la ^ 
- M M I M dman le la, nebe por el dnih.o, c.on^s -hd t o i i e m h . y cuyas P ' í ^ , L S g ^ ^ miarán parle dist inguidas a i u f 
v ipr-. ('en frernera'a, t',eiiia Iraloi- c ni jcomcMlcn. exactamente u n l a - q u e : ' • •. • < <u 
aboKádfi'S y procuradores. E l re.mcdio tiene esta ¡Ma.ncciíuinida.d, la ta d u r a -
C;0.nt.rO u ' ' - s males, de los ¡pie no sa- (dón comparada un í la del pr imor f r i -
ranerfo aqmd r é p a i l o . penhei'on 
]]o3 s ' ñ e i . s su c a r á c t e r do corij&jJJ 
dpéi; mas: oantlnuaiidn la a n t u ^ l 
¡•mi-a-. Com'-aonc--.. a. ellos. 110,11105, 
dido. a liu, dq une nos m a n j j ^ É 
las im,;.! e: ibhea q u é cu sus 1 t-QMa 
el a'ee'ld s o n on sohi'e si habí(l 
hp nuevo, 1 epai tó'. Autb SU i • s.,,,*1 
torni j í iante de que le ¡jabí á, iui?o|fc 
l i c e ^ i i u d o ' la eph i i ón n n n i i j ^ 
mía n inner >nt. • en la Sala A ;o¡,(•,*'' 
pasado domingo, y convencidos M 
i i r ie-il,.ilidad de h.acer 1111 t i . , 
justo y eqt i iüi t lvo, nos opoi i i i | 
resueltaniente por todos los j , , ^ 
legales, y contando con el coitc 
do todo el vecindario, a que proaJ 
el nuevo intento y cuantos el A y ^ 
miento proyei 1 •. . 
Díi i i ue s ln i - gestiones dan--ri<osy 
Innaie -al.' cm ilta a l vecinda'-' 
Comisió1-. 
T e a t r o P e r e d a ! 
Hoy, jueves, 28.—A las 6 y mediavj 
es t ronándose el «ballet» 
C A J A D E J U G U E T E S 
A petición de numeroso püblieo v 
de los señores abonados, on sustitil 
c ión de CA^A DE LOCOS se volveráJ 
poner DIVERTiSSEMENT. I 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Vwvvvvvi 
A S O C I A C I Ó N D E 
Celeloada, en M a d r i d 'en :MSSM 
del 20 al 25 di 1 actual la. Asail 
de enl idadi .- ciudadana,? de hyjmjl 
con. a-i- o n.da do repre- ntantasj 
toda? tan Asocdaciones -do Inq ¡üj | 
ee.n-viiuidas hasta la fecha, h;m 
gresado de la cor ió los s •ñores 
Manue l T o n e y don Cuil iei nio M: 
eos, que- llevaron o 'dicho acto ia-| 
p r e s e n t a c i ó n de cftn Aso i ación-. 
Dh da tpoinasií n. quo en i ..referij 
Asamblea ha fm mado parte i 
las poie ncia-. i m p o n d r á a 1Í 
directiva, on su | róxima sesión d.-l 
do 10 aproluolo 1 n aqué l l a y q«|» 
¿ido elevado a los Poderes púbiy 
cele! 1 á n d o s e en b i ; vo un mitin on] 
oui M t ra ta i ;i con ampli tud, i-nJ 
otros asunte,--, de todo lo n lacionaj 
con dieba A-ambloa. 
VtVWl̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVM/VV 
L i KJECHA DEL SEÑOR C H i M O 
U N A D E S P E D I D A C l 
R I Ñ O S A 
" Como baldamos anunciado, efl 
correo del Norte sa l ió ayer para-.' 
d r i l l el comisario de Policóí^i 
Prudencio Rodr íguez Chamonu 
D< sde minchó antes de la |iaTli| 
del convoy so coiigregaron en Insi 
• Iones de l a es tac ión reh 1 ida gim 
mam de perscwias, peí leneeieatesij 
dais las clases sacial.-s, ocn p t ^ H 
de despedir a, tan digno funciwj 
Eutre ellas ligura.han las nitoriij 
des,' ropi ••-• ntaciones do Corpoj 
m.-. entidad, s y Círculos:, eleiái 
oficial, l ' r . 11 : i , i - i - ' . . e¡e. 
E" señor Cha.morro íu 
de.se afectuosísMiiamenle d 
hidi ían acudido a estrechar sa"M 
siendo I I I U C : M . S los qne lé aet 
1 on basia la c.-ón fcóíl ÜS ToiTi 
VVVVVVVVVV>AAAAAA/VVVVVVVVVVVV\'VVVVV\ 
UNA E X P O S I C I O N 
P a t a t a s i n t e r n a ' 
M A D R I D , 2 7 . - R I Gobioi no'.M 
se -ha -dirigido al Gobierno ĉ pâ  
i n v i t á n d o l e a una Exposicir>n tifa 
c i e ñ a ! de patatas, que se e.-idn 
• n Londr í - el 1 i óximo 1 G de iím 
hjs& 
• Se ovia i ! i rán en .di. va. E \pm 
tas vat iedade? d 1 | atalas . t r i ^ 
maquinar ias y medios de cultivÉ 
d a j á n ci niel -ncia.-. s ihre el COI 
de le .. semillas, onfei modadrs m 
héi-'-.nlo, me dios del meior dosai 
de la patata, y;-otros extremos Hh-| 
ua.des. ceiii la materia. 
'VV\'VVVVV1/VVVVVVVVVVA/VVVVVVAA'VVVVVM 
E C O S D E S O C I É D A I 
OíRUJAMO DENTISTA 
He* i» Fácuüad de Medicina de MadrKS. 
Consulta de diez a ana y de tros a *eT«. 
¿KlbmwSsi Prírasr», T»í*toi»ü. 1-4»» 
MED oca 
PaHos y enfermedades do la mujer. 
Consulta de doce a dos. 
Grat is en el Hospital los jueves. 
General Espartero, 19,—Tel. 7-85, 
; mos euá! - ' ra e' | cor. e o n - ' - t í a 011 
llevar a' mi -mo t\i mnn ía fnédrá íla-
íiW.da s a rdón ica - Vy'-\ dc^ l iu í a la in-
Mn: m i-i p-eriiicie-sa. de ac|rie|!a. 
Entro los braibinmn.es, el mi i í ora íá 
piedra m á s estiniada, 
one. poseía; el poder de 
d e m á s gema-. A-í, cuando por a l g ú n 
accidente caía a lguna fi iédra prec iosá 
(H el mar, era mñc^ñntc poner on l a 
n.,: 1 lii ¡.- di 1 aguí) un rubí alado a 
tín b i l i to , para qu • la p'-nlra perdida 
a, i .-iiina a' nniise a éj; cnahiuiera 
pn . fim: • la p; orundidad o la. d i - tan-
B Í P , a qiúe Sí! ene.mtrasc. 
RJ .-'nnhar era muy apreciado pur 
ios roma.iio.s. nn sólo por su belleza, 
loe-í 1 e de l ' . - l i fuie inf i i o i en 73 por 
hil). y ol m í m e r o de pedidos o eneai-
go-, r .-eibúlos j ' o r los l'abricanles. so 
1 ednjoi en un S 3 por I .0Ó. 
p ó r est-é úttXm.o o'alo ge d^dd-ós flíí® 
y se s u p o n í a . ' l a crisis de Ira bajo ji .a de agudizar-e 
atraer a las m á s a ú n on el actual trimi"s1re. Los 
nioinonles son cr í t icos , do una. grave-
dad' o x l i a o r d i m i i ia. He no ¡ i n imar se 
hi'- Ventíka en les detalles nos ainena-
za mi dol ! • c adlicto. i.a. reducciiin de 
los d í a s do traba jo a tres O a dos dias 
la, 'amana, encai nue-tras ñ i a n u -
fa'-furas de un modo oxtraordinai-io'. 
Los actuales dereclms 
ya no S Í U I suncientes a. evitar la en-
treda de tejidos en E^bafui en canli-
m.o la£i gracias al Gobierno y n cuan-
tfis par l icnhi ros ban cooperado a la 
rea l izac ión de la idea. 
tv i/^ VVVVVV\A/VX\AAAA,VVVVVVVV'VVV'VV̂  WWWVWWW 
E l r e p a r t i m i e n t o 
g e n e r a l . 
do la sociedad do Madr id , hp ^ 
[a por la crategoría y personalid*^ 
los organizadores y do los •I11' "'1, , 
figurarán, como actores, pi l,ltll<}j.;. 
i n t e r e s a n t í s i m a . Por supuesto, $ 
ra por iuvi iae ión y a púei La 
ino por las cualidades curat ivas y dados exorbitantes, cuya competencia 
L a Comisión desi.miada en la n -
n n i ó n celebrada d pasado domingo 
en i a ' S a l a N a r b ó n para o p o m v ' a 
todo ri- i iarío, c spc ió , d(. .•leneidn oou 
la o i r á Conj.i.sión nonihrad.i en el Ah ' -
neo, i i l .solo efecto de opóne r sé ai que 
arancelarios i se e.-taha n-alizando, ol resultado de 
las gestionéis epii éstn véi^ía roalizan-
iln cérea de la. Alca ld ía . 
Conseguido su pr.;pi - i to, por haiier 
Sa l ió ayer mira M a d r i d . oaVM 
correo de la línea, del Xcrle, cm 
pósito de pasar cuatro o c¡n<% 
on l a capital de E s p a ñ a , ll0l."(*|.L 
j iar t icularos, c-1 i lust iado v ''i,-110^ 
del Dis t r i to d -l E.-l '. de esUi » I 
doctor don Víctor Govián. 
VVVVVVVVVVVVVVVV̂AAAÂAOÔAOWVVVV** 
Toda la eorrespondencia P0 ^1 
y ¡iteraría diríjase a "O"11"^! 
Ülrea tor , apartado d« ^ 
• 28 DE A B R I L D E n 2 l . R U ^ B L - O C A N T A B R O . R U I » ? T n . - P K G I ^ l í 8. 
E N E L C O N G R E S O H a t e r m i n a d o l a d i s c u s i ó n d e l a t o t a -
l i d a d d e l p r o y e c t o d e r e f o r m a d e l C ó d i g o P e n a l :: G a s c ó n y 
M a r í n e x p l a n a u n a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e e n s e ñ a n z a . 
MADRID, 27.—El .señor.•^áíichez Giie Reconoce e i . áerfidhio de las masas 
utnta 
•m-uD 
v- ni) inmoi-ta'l ( 
do (mi/ 
v ía declara, abierta l a ses ión a las 
v media de la lardo, 
ge, aprueba el acta de l a ses ión an-
icriov. 
E l problema de la Enseñanza. 
Kl señor GASCON Y M A R I N expla-
na una interpedaición sobre asuptoa 
de E n s e ñ a n z a . 
CcnEiura la falta, de consiigriación en 
•106 presupuestos para, este iniportairte 
asindü'. ^ _ 
Dice que si a cada profesor oficial 
o particular h a b í a n de-coiTesponderle 
§0 áluniinos, coiTiio sé Je calcula, en el 
extranijero', serla p r e c i s » ' e l e v a r él nú-
itíero de aqué l los a 6-0.000, siendo 
que en la actual idad no llegnu. a la 
mitad. 
Habla do las. defteienicios do la s.1-
gunda. líiiiseñanza, y censura, la ri-e-
(mencia con Í J I J O S»2 ri'HMJiIi.cn.n los pin-
ppjg dn csludiu. .' iu dai ' tiempo a a.prc' 
ci.a.r el rcsnliado do lóc anteaioros. 
¡rj tninistro' di la GUERRA, do uni-
fnriiH", «libo a. la t r ibuna do secretii 
,rio.s y da lectura ai proyecto de ley 
|e relbrina do la ley do RecluLa.micn-
to. ' . 
El siefior GASCON Y M A R I N reanu-
da Su d.iscursa, coiisurairdo dn mi.ov< 
lus cent'mu.asi iwdifkau.'.ÍO'nes de] pian 
dé segun.d.ii líns;eñan/,a. 
I>i|ító (pie Espa,ña el- ún ico paíf 
en (jao perdura el sisb-ma- napuieóáu-
• co." • 
Expone las divei'sas teorías , que 
exíisícn en ma.tcria, do a u t o n o m í a nni-
V M > il a i ía. 
Eil ministro de INSTIÍÜCCION I T -
WLÍCA le ctmtoíta,, inio^tráiiidosi' con-
foi'ine coai a.lg'unas- do la,s. oi i"nlacio-
íiea exj>uOisUi¿i por el s e ñ o r Gascón y 
Marín . 
El señor ESPADA i-nb-rviciic na ra. 
íéCoger algunas a lus ionós y cxp l i fa r 
sv. actnai ii n durantrí! el ticniipo (iuo 
fué minis t ro de insitrucelóti pública.. 
Si1 suisi>cnde tíl debate. 
Orden líe!, d í a . 
Son proclaniaidOs diputados los se-
fiores Pa-rreño y Rodr íguez V i g l r r i . | rom-'a Olio, ym, que 
Este juia . el cargo. i 1 lília.'r a,¡ sínam- Cii.v 
Cont inúa l a d isens ión del p rovée lo P O Í I H 1 de i-.'ü 'N ' j 
a imponerse cuando estijn en mayo- ^'ll'\b 
r í a ; pero, en. cambio, es. odioso euo î Q'"1'1 
t ra te de imponerse a todos una m i - ^ ' 
n o i í o . f g ú 
Vosotros—dice d i r i g i é n d o s e a los . 
socialtetaja—fuisteis delincuenie.-1' y. I)il-> 
sin, embargo, no perdisteis la-., estima- 'I1' 
ciófl general. _ J ^ V r 
E l s e ñ o r MAGIA interrumpe v a r á i s V, 
veces, y el presidente do l a C á m a r a , . í'^, 
con gran cnei -íía. le inipóno siiopeio. j ' . ^ ' 1, r, j í , . '"y .¡.."i'u ' ' 
El n ü i ü c t i o de GRACIA Y Í.ÜSTÍ- P ^ ^ S •'' • i • l - ,! ' , .T. f. '• i • i • J'ronmsio a. Lais muño: <:i:< cr.Uie as r i -CIA í i i i i n a ene cuanoo e. (.a)lno:-"no . 1 , * . ,\ , , . . Ji j • ,- - i unfleir^iiii. v toirmuilaam-n u n a nroivni^sta oído un a rma de justicia., no :&e le 
puedo negar. 'n 
Aji le la. magni tud del ijrcihiema nc-
bu a l—añade—no podei^ióis ponernos .a 
lisi£;.utii".; a.cciplar-.mK.S-, pitos, 10do lo 
B'Tiie votsetroiSi ommais. ñe ro a comii-
:qn esto su oibcirró muci;!ia d i seu- | , En (dd jbiettYi.ó 11 mi viinierou-los d i 
1,1. " • , • i taidos a <lorias.son/iaMs R o d é s Gn • 
a':, rutar aíhob ;• —d-ic.---- I dül Río y ,--;i,ia.-
¡m-
ilgo pafraciiidió1, a.unq'iue 
ea en el fondo d¡c la n i i.si 
Nb.3 pn • mmw que 
í-nc dolóos M vitniiidos.. A 
'liieme en. esteis i nstanites : 
iieílo I l a íiiü)toaiLd!i-i4 ád Poder p 
icro.. Eil pisctitido cciniKii'v.iMloi 
re V i aeiyi i i iada biislcnia s te'::.1 
pi'O- í V'I'idC.ir 'SSk CBUiO so óipíóibigia 
.ei t - piama su a..;ir 
«i la íliliiipiotauiiento al Ge 
no sial<')¡n du sesiiones. 
. U J O en ra 
diredlor 
•o. j . p ro i . id . , al iii i .-vo ídiroeto-T g-e'nfr.M o. 
ino nn.a, I Según'iktid^ •seüor. iMlllán de Priego. 
Q ; . .vra-- | TaiTtóélí $1"$ baPaliviri en ¡a , • •: • i • a • 11 
( e n u j í . a . Cooiiasion de l a Fod iiaicióai I 'a -
na ob-a h . ro iml do MaidHid. y vaaiios ¡ 4ea v -di-
a tar los c ía les del Culci.ipo da S rgd i ida i l . - i 
Grandes E l •ministra de, p, Go'bo.rnMtoió.n'i av 
fionuiiañía, á&i gran.•ral Martines! ' \ O N 
de l a úx 
Justieiia se ponga, do ac 
m/inciríiif-. y a. lais'ciOhn 
vania . la. sesilúm. 
I Siliv'le e • i n f i p i o 
A D U U . M . S n i "[ue odoi ¡na. el proyec 
:a. mayorí;,!.). 
Yo adoii lo (jno el i^'Oicedintiento de 
•¡ob iicia t'enga, mi. pei ' íodo cr í í ico ; pe-
'"o luego o - pi i a e,il i in icnio no pvodu-
•e otra. cosa, que una. -e-'eii l a de ase-
-a.n.os. 
Sino co'vpibatiiéSGiniiyis láíftrec^ 
' í a .mos ser cnceiradi s mi. una. jaula.. 
Lie lóeos. 
Recoge los prnn ipab s argninenles 
'pic> á¿ l'.an, einiploado en contra del 
uroyeeto'. , 
Rece un llianoiiiMi! fitté a la eiincoa;-
cia d.e:'toidos y' dk-o qiMr no SKi &Íl)& ba-
e r r nada, q n c puédia noMioiSrabar en 
esto.s niomx.Mito.s' el |iiresl.igo (bd Poder 
púlil ico. 
\ o I • a ^ La—tea*j i fii i na dilGlif o i do—jpl'i !•'.•-
den" con hnaiiia fe. es pii ieii^a tMMiv-'n-
ceii' a. tdulep. (!•' eSiti lau n.a Pa con rpie 
prikiGldeaiíOSL (Apila!iiso.s en la: ni i \ . ; -
rí«..) . 
El s , : ' ño r 'PRIETO nejeítóKta 108 aíbós-
triiles. (¡¡na eil m.imsitro día (ii.'acla y 
1 Ui'lii.e.i'a lia., diirigido a. las i/ajuii ^ras 
di ' !!• i:i i .d(:in a y dio;1 on:' MÍ no LOlS ( pítl-
demiail'O'n fué pbffiquei el pirieilííiífóilte de 
Ojllisie. 
"injilií'i Ua-
T I P O S P O R T 
8 | 1 0 H i s p a n o - S u i z a 
E n p e r f e c t o Q s t a d o y a t o d a 
p r u e b a S Í B v e n d e . 
V i s i b l e M I É R C O L E S y J U E V E S 
e n e l G A R A G E 
E L S E M A D O :: E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a r e t i r a s u v o t o 
a l a c t a d e G e r o n a . 
M A D R I D . ^7.--"'V- la si tres y. media do estas íiaeioncis den fac i l idádes para 
l a tarde abre. la. sesión el s e ñ u r S á n - . l a . hdrodm eb'.-n de vimi.-i esip.úloleS. 
eíiez do Toca. " . El n d n i s t m de. ESTADO expone las 
Rueges y pregu^ía . s , dilieniiades njue con arreglo a. los con 
El. ÓeñO'E ¡VÍATETj di nillieia i l i \ ei sea 
deldos de contrabando. 
El mln i - l i -o do DAGiMNDA prom ••;..• 
eidera.i se. 
El. s eñor . RANERO pola qrue se ex-
cluyan de la ap l i cac ión del impuesto 
.T'craKis i 
gniia. o.liio doiciine iCOfl sa - ne'aaa-
| miarr,cb¡ai'e.n aü Piailade flcil d, de 
jaqucil ss ficjíapiédai 
I La Cierva desmiente una in fo rmal 
El. SÍ^llqt' Ra. Ci •: \ a ha . , aodn 
(wi -qiiio. ( sl.mi.aii in.jnsl.a lia aiae-ac 
<P10_ líiZO./ .el 1,I.ÍJI.ÍF, | ro •c.ulp.a.id.i (!•• 
a.ptódüt del piieicio de los arlíc'üikis 
miainL'.eina a, les vende.di..i^s deiía.l 
• 121 s'.'ñor j..¡i iCicrv-a;. rogó a ,|...-
aVoiKic ión , y iafiaidiiió on • eislfá 
!¿> do qjiité los- rcimoreiáiiib-s satiuifi 
i'á.n la. la.lio'.r raii.pi aidiiía, ¡noi' QA 
b i c n u i éji p r o deil abaralann ato 
4a v.bl a . 
M: Irtie y (lie C; 
Para, mí—.di 
intente—teidois 




a (xViaara. v el Goid • I' 
1 U i'a ; 1 ea ige c] IIWU qoé ' da 
El • ñor GIL GASARÉS Se 
del i's.tad.o de la estacióiL fér 
Santiago. 
a 110.lar ne |e>- \ [¡HUÍ: > píüü (laIOS 
I nii.n i.sí i o. de Poiíieiib'-
l'-st e j n O'!n o 1 'j p ro p ort: i o n ú i se l o s. 
Os'de.n cicJ dm. 
\ S vu. ' l - l","J«"«g.a.(la,. qrn 
a.; n-o.v. n;t' l ' ' i ' ' H daido 
J'.l S il 
Ule. la 
nue cm 
ifmu .  lo aivanaaido úe la c 
sfe îlm. es ífle l . 'm. r (JUIR ú-Ta se pj vi] <.• 
Ewta ffiiiisímia. sequ i-a. '-isitá motliya-il 
lio una crisis; t-n la iniidustniía i ]•'•<-'.. i -
ea. y éalia S' Int. dii'nigiiilo al ía.!... iw 
\úák mío lauxi lm; pQro dada la i :; -
, • Ra. de los' carhoinesi y d,e (¡1.:. 
Id) . -O V I i..••..\O\ A oonti- - ( ¡ a s que san n aa-cirLa.^, sé Itíattí d i l i -
eoi.-ia'. a l cual (aa ie 'u i , el cjj] <-,-)!¡,.ljdaei i"!e< 
a. l ! ( i í i n i ( ; A ; s K / / v AP- H ' 11' 
0f 00 00 GRAN TlIRISAIO :: I6I20 HP. 
flUSTlH, marca inglesa. 
Ko habiendo íieclio más nue 4.000 kilómetros, se uende a (oda prueba. 
Visible MiEReOíiES p JUEVES en el 
de- i'eforma del Código penal. . f^eñor V'i.dait Rivus biá. a ldó .J^eguid» de 
El señor 1 •ESTE.1RO reanuda, su l a mueaite d e d o s sbidiiealií-itaisi y ño. 
HA 
el monw testa, que uo¡- &9 
ttinb. 
E l s e ñ o r E L I A S , DE M 
ocupa- de l a crisis v i t iv in íc 
(fue se bagan gestiones c 
con F ranc i a y Alemania., a 
rect.i- 1-jOS 
feo de j i \ es 
E l s e ñ o r R( »YO \ ' I I .LANOVA ret i ra | j ^ j , I 
" C O T Í - I su-'yp'to part iGnlar a cond ic ión de quo' ga.- ie 
fe qd 
López P e l e g r í n , 
•ara la, Comis ión permanente de Gue-; obras 
ra. y Mar ina , y a las seis y diez s e ;•.!,..-. 
evanta l a sesión. . A soñó 
d'iSleuio de Fom 
le ' a l idad 
pa.ia trata,.' 
izan, en el pul 
l i a c ' 
n éé l 
E L M O M E N T O P O L I T I C O E l s e ñ o r L a C i e r v a n i e g a q u e , 
h a y a i n c u l p a d o a l o s d e t a l l i s t a s d e l a s u b i d a d e l o s a r t í c u l o s Pt* 
d e p r i m e r a n e c e s i d a d :: S e r e d u c i r á e! t i e m p o d e i ; 
p e r m a n e n c i a e n f i l a s . 
MADP.ID. 27.—Est; 
, VÓ el e 
n i nis- iUal oes i,i la i 
COUU) resa/elo ; 
| ' l í ! •e., , ;[ 
ü S T I - c iñaI 'a la. 
lida.d. ga ta r ia y 
ie al- , e(ail i a ile 
(mfcursi.) y rebate el del s e ñ o r Mar ín - baistia eOdecntn eil cr im-m. es- iaeci 
I-i'zaio, reciluazando la t e o r í a de ésto, •det --n-'r a Jes a-' ^ i i i o s pa.ra eastlga 
Rmia que el partidlo conservador la los. 
patrecine. I Ei) problana de Raj-e.elona. es u n 
Afirma, que en el prnyeeto bay c lán- ¡.rol-leina díe peRtica. y no de liap-l 
.'-nías qun derogan los pTeceptos cons- sión. 
titucionalcs. ) Con este piroveicto resulta qütó, 
. Hace resaltar l a actitu.d. de loS ro- Unión {ien---iiüil de Ti'ab.a.j-adiM'-.'s ya. 
íonnistas. en contra, y dice que si le- ser una AisocMiaoión i f ' g a l . 
i'-'5' de i in ia iar la. Cons t i tuc ión .se! -Sefiaílai.viaíii^iS;••oafSigiS .fiOíücaTeKqs po. 
Vidnera con el |vroyecto, loe 
tag p e r d e r á n su r a z ó n de 
pai i ¡.do. 
El minisil ro de GRACIA 
CIA bace él reisumen de la 
Niega la linii.lldad po-lític 
S'f'a"•• pretenden ver en el proyecto'. 1 E l n. 
Eiyte río va, contra el der-.abo do CIi.-V y 
'""'Igas ni va. contra Uis Ideas; perse-i E l p 
güimos tan sólo--dice—](!« delitos cía- vanta. ¡ 
miii.ai.es y cobardes aue diariamente ml:ie¡nlto 
instigamos. - I Ai ó a 
•Lü'Stifica que no se baya enviado el s'e.utadt 
ln';v< éíd a la. Comi-sión do Códigos. tniMo j 
porque Se t r a t a do una cues t ión de cuiVo "( 
^Rdeoi públioo-, en l a que el Gobieinol E.n f 
Sp: sólo tiene la Iniciat iva, sino la res- inna;áfe 
l'onsahilJ.da.d. E l G oblen lo., b a pne 
Ras i(:[vi csalia.fl con (ra. el po'der r i ' i - ¡¡refo-uma del Cu-•"•upo de 
Ptico no pueden ser admit idas por j proiyectosi ralacioiriados 
'""Sun Gobierno', porque entonces sos obréira. 
•'•oíubi•(>.<, II,, . (-...-..j j jm goberñ 'án los : S Í . • ! Ra dlseusiván dé esl 
J'1/1"- anarquistas. (Muy bien, .muy sido luminosa; l i a qúeic 
1,!CI1 en la mayoría)*.- " . dd", ©.!!. éMin- l a . ¡nfecssiidad de lliogiaj; ) 
no ex/piliic-ó) el alcam 
( cuesí t ioues de ma'l-anal y lar-i-fas. 
F i r m a de Marina. 
v es-,| E,l R-y liina'i as ía l l i añaüa . l i d i a 
n Pula cu)- d :a oí- ta. visi ta.) . 1 otrosí, los /siguientes decireaGB' <tel jíi.-i-
elutmlo con el Mon;a.roíi., a 'cu y a f i rma ( -Una iComis.ión dé alcaldes (te va - j niiisterio de Marinia: 
puso vaiiios deereii/s sotlu-o cuiirqteten- jaiios pueblois, ipraildiida. pee el d- A l a - , Pea,! diacipeíto (.•cnecdiemlo ¡a eran 
di ' id, .seíicf Gdirt'de de i tnn]Siiíals, que ex - [ c ruz del. Méni to Naval con dWinl ivó-
Ruego se t r a s l a d ó a l a Presidencia-, | oim n eu. i.E|1 a,g>'aR'.- imi ato de. les f Illanco, al abniraaiR ' de la. Aiuiada 
donde r.-oibió vanas vjsita'S,: Mainicipios por la cesión do l a d é c i - | d o n Ignacio iPlnlrado. 
; Ent ro ©lias •.figuraron las .sigu.a-n-1 mia. (fe la e.ai.i níbuoión. j I-'iropaiiesta• de ascienso del oficial 
Mlopa y  a |te>e . I Cua.udo_ .el _ j. ' - . j ' - ' i t I .(¡.iDiei-m) i-.-'ilbi-"> |-piimr-ro del Cueinpo de •Aii'clMvr.m- o 
| El saner 'i'eeiys Qü&vedo, y denrás a los periodistas, di ipnés de comimi- Ida LAínmula. don Maamel Cano. 
.el̂  .los •^'a. | niiJividmis qi!: ' l o n m i n la.. .1 n i I , . . I lu- .oairles hy<- pi e • •d -ntes n.oióeias, les I Ascendie,n:d(> a coimáismiio de k i Ar-
iel j iroyecio ¡b l iograhoa . y f'crioi(kgi.ca .usp.au o -.-n.'- nni.n.iifipistó qino boy b á b í a ll-'ga.do- a. | añada, a don .Fü-aneis-! o de lim-u::.-. 
nacana,/(pio._tueiron. con. objeto de oa r - j Ma.drnl el goh.-eaador civil, de Raaee-j Da Ins t rucción , P ú b l i c a , 
o s- pairo- díe l-aw graici.as po-r la. Kaeaa íe cica .lena, s e ñ o r Mar t í nez Anido, paro que I Esta miauana s&'feá reunido el id -
•esioiKiil obü c ión de aqu.€il_ organiisimo. _ •' ííiásita ¿la l iona en que bablaba con [ n o deif Consejo de I.nstruüciiA" í ' . n . c 
/»3ctó va en E l socreRiirio de la. Asoeki,cion de ellos no le inaibía vilsltaido. 
NiavieirOiS díe. Rdilbao.. (El s e ñ o r Alien-11 EsoerailMi que lo '¡¡.airá íioy o ma l 
• GUACÍA Y TUSTI-
'RIETO ivvi.üa'o:.!. 
d - I CONSivlo £13 te-
se piroiduioa un movi-
ai'jián. 
de un nr-nlitado é-s-
a.num'laido en eü ( • • 
oía.. . 
iso se apuntaba ya 
ión. 
ía mi senla.do va la 
na. 
Empresa FRfíGB 
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G M m W M DE BHILES SUECOS 
A LAS SEIS Y MEDIA Y DIEZ: ( 
Orden del espectáculo.^!-.0 DI-VERTISSEMENT (a petición del público). 
2." LA TUMRA DE COUPERIN. 
" 3.° UAS VIRGENES LOO V^. 
4.° L A G A ' J A I I E J U G U E T E S (eétvencp.-Ünp 
de los más grandes éxitos de esta Compañía. 
J U E V E S D E M O D A 
Ul t ima y más notable croaeión de 
la bella artista, 
P R I S C I L A D E A N 
Hablaudoe de wb» ai-..u,uto y .pauíi.^i-
do i é rmi ino -a su cimviriiisaic-jón, man;-
I •-• ó 'Gil jete dal Gob.Ri;'iio qite int-.-r-
. 'indrá paira 'ihaióer algunas doriar \.-
GiióíñiclfS d" oaidán poilíti.eo ocin el tin de 
II a-r a no a. n'iinn.la a n n ó r n e a con 
la - opcfeii io;!••>• quo peOTúiita la r á p i d a 
ap;i)|.a,e.'.¡--n idefl, c/itaido; proyeicto. 
iAinido éii M a t í n d . 
E l t om que comln: ía d a, ¡e Biálrce-
ca, bajo l a •presidenoia del miiniiiatro 
del ramo. . : 
(Bronunciaron dilscursiis el se i íor 
Aijiai'ieio y el Sí.'ñor Reí gaanín. 
Aisiiistiisron ia l a ncunlón todos los1 
con'Sej.eiros, • incluso J i . n u e J l i q \ i . • aun 
.no se luab íun po iáes ionado ,de sus car-
go®. 
—En isl niluiislemiO' de 'Msrtru/óeifón 
P ú b l i c a nmuilestaircni. esta ni.aüaoa. 
q;ae Til Goliierno fram.c^s iba coaoodiih'». 
a los catádirá'ticos-M'Ciióndey, P ida l v 
Ana'.rico de 'Castro, al primero el nom 
brarniento do • oficial y ail segundo el 
d'A oabaJlero de la Logión de Honor 
a la;» diez v 
, j u e v e s , 2 8 
A LAS CINCO DE LA TARDE 
r o n e n las ópotsiioioneis de, ,1a Unlvei 
si dad de Tollouiso, 'adondo fue.-nm Ib 
vpdoisi por el •Gobi'srrm f r a n c é s (una 
. «isip.eic.iaiist.as de l a nmte-ria que ye ira loma, 'al - ««moml M a r t i n o? V̂n ido llog v taba. 
Las reformas de T e í é g i a f o s . 
- E s t á terminado, y en i spi ra de que 
so eonced'an Jos c r é d i t o s n é fi.rli 
ed proyecto de reroru-a de eonmnicy 
oioneí: elécR 'cas. que altarcíi T"iégrH'-
1( T. l.'-baies, Radiolii 'eixraha, ' ea• 
l-'es saduia r iñes , ele. 
• Es tán , calculados Jos ingresos/•ddo 
se ob t in .d r ían con ]....-, mie^us Si 
i a -•, de tal maneia cine d caphal om-
M'ftado oo le • • • • O M : ai •. abi sana anno-
tizado en' treinta. aflosS, y no :-ólo ád 
Soria uiut carga, m á s para el p NOVELA CINEMATOGRÁPICAEN CUATRO PARTES 
P R I N C E S A S S E N E G A L E S A S , d a n z a s e x ó t i c a s \ l f ^ ^ Z Á c Z ^ d ^ 
T" ' "nr lliill II li ' IMWi MWII •IIIIIWllllHHIIIIIWWIMIWMIIIHII—llllllllll I É 
eoiio produci r ía , grande 
'•{ i nii ou toft ni Te-so ro,. 
KHO f T U r - W n S T H l I , É L ^ T R a E ^ L O ^ A N T Á i S R O 28 DE A B R I L DE ^ 
IVVV'VV\'Va\VV\VV\VlV\VVXa.-VVV-VX\'l/\V\,VVV̂ \\\\\'VV»\ XV\\V\.VVVVIV\VVVVVVVVVVVVV\\\\\1\\'V\VVV\'VVV\-V'V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\aaVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW VVVVVVVVVVVVVVVV\V\\VW\VV\VVVV̂ Va'\VV\ V'iVV'V'V\'V/\' VV\VVVVWVVVVV\A VV\VVVVlXVVVVWV.'V'VVWlV v̂iv\, 
L a ley ríe reclutamiento. 
Enl esta . s e i n u i i a ' l e e r á el . niiuistj 'o 
'de l a Guerra en el Sonado el prcryect-o 
de nueva, ley de ReclutartUenro. 
E n ella se rcdiuce a dos a ñ o s el 
í i e tnpó de permanencia eh í ü a s . 
Las cuo;ta.s se elevan a 2.000 y 10.000 
pesetasi, y " l o s j-ecliiUis dié cuota no 
p a s a r á n a l a of ic ia l idad de compl.-í-
miento Sino previo (wanion, y e] minis-
t r o do la Guerra p o d r á exigirles la 
permanencia en filas por el tóéinpp 
que juzgue p rec i s» . 
Díaspliés p r e s e n t a r á d proyecto de 
ley re la t ivo al paso de l a escala de 
los ofniiales de l a raseiva, y seguida-
mente-;ol de aumento de pens¡t>nes a 
las viddas y h u é r f a n o sde m i l i t á r e s , 
cuyo anuncio ha tenido, t a n favora-
ble acogida en l a op in ión , por ser; de 
verdadera equidad. 
Et viaje de Martínez Anido. 
L a nota, saliente del día de ' oy Ka 
sido la presencial <!ii Madr id d j i gó-
i>omador c iv i l de l !a icdona . 
Ayer, el ¡Gobierno no t en í a noiicias 
de estei viaje. 
E l s>eñor M a r t í n e z Anido h a b í a T e-
(diido aiiitoriización ' ^ i l . Gcblerno pié:» 
ven i r a M a d r i d , y sé lé h a b i á concé-
dido para que ' lo •hiciera cnand.i lo rs-
l i i p a r a conveniente'. 
Anoi he. el conde de Hugal la l reéi 
bió u n telegrama del se&or M a r t i n '/. 
Anido , a n u n c i á n d o l e que haciendo uso 
de la au to r i z ac ión que se le bah ía 
concedido, s a l í a para M a d r i d . -
E l gobernador de Barceloua desea-
ba conocer a i pre.-idonle dol Consejo, 
a quien no b a t í a t ra tado y, a d e m á s , 
jxmio T Í O h a b í a estado en l a corte des-
p u é s del atentado contra e l señor Da-
lo, necesitaba camhiar impresiones 
con el Gobierno. 
Los debates eii el Gonurrso lo obli-
gal.tan t a m b i é n a ennier •neiar con el 
G o h i é m ó . 
Allendesaiazsr le de;a tarjeta. 
E l presdidente de í Con.:-.'jo eslavo n 
p r imera hora de l a laide; en el I 'ahu e 
Hotel , donde §e lii:- | .ed.i (?) .gobei'iia-
dor de haieelona. > coíüí) éstfi halua 
salido, le dejó tarriata. 
Bpgailal y Mai iine? Anido. 
A las siete dé la tarde eiaileieneia-
ron extonsamionte el ininiMtid de la 
G o b e r n a c i ó n y el gobernador de. Ba¿> 
ce íona . • ' . -
Otra ccriíerencia. 
E l sefior Sámriiez Guerra a l m o r z ó 
boy en el Pabice Hotel. 
Allí e n c o n l i ó al. s e ñ o r M a H í n e z Ani 
do, al que s a l u d ó , cjid'ei eneiando con 
él. 
Noficia de-mentida. 
E l myinisitro do , l a . ( j b b e r n a c i ó n bit 
dfcfrrrieihtijJo que W¡ gol.ermndor de. 
Barcelona, rc-trasaj-a. m v'niy.y- veint i -
cuatro liioi-as, pin- l i ahe r í e ' cúmel ido 
anteayer u n acto de sabotaje en ia lí-
nea fé r rea . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Anido permane-
c e r á en M a d r i d tres o cuatro d í a s . . • 
Martínez Anido, en Palacio. 
E l gobernador de I -M i celona, estuvo 
en Palacio a l a u n a de la tarde. 
E n l a regia c á m a r a perinane( ió me-
d ia hora, conversando con el !*ey. 
A l sa l i r mau i f e s tó que hahí.i ( Í M I I -
biado impresiones con Su Majestad; 
pero que por lo intempestivo de la 
hora h a b í a n hablado muy poeo. 
Por c ie r to—añadió—que t e n d r é que 
volver a las siete do l a tarde, para 
i n f o n n a r al Monarca, todo lo exlen-
sfemsnlte polsáble, de cuantos proble-
ma? hay planteados en la actualidad 
en Barcelona. 
E l proyecto de Recli i l^mienío. 
E l min is t ro de la. Guerra- ha. leído 
hoy en el Congreso el proyecto de lev 
de reforma, de la de üeclutan. -eMto. 
del cu.i l conn in ico un • extracto, | u-
consideiarlo de iniei 'és . 
E t servicio activo en filas se redu-
ce, a dos añ.-.s. 
| So a m p l í a a, oesbo a ñ o s el plazo oc 
d u r a c i ó n de la segunda s i t u a c i ó n del 
servicio activo y a ocho, y seis. r ecp(c-
! tivamente, las dos situiicicnes cié la 
reserva t en i t o r in l . 
En ( aso do guerra el C o b h r m r po-
d r á movi l izar los reemplazos arde r i o - ! 
res a Í9Í2. 
| Acordada l a incorpoi 'acii 'n a ñ l a s de ' 
teidas las masas disponibles anua l - , 
| mente desaparece el acto" del • sorteo, 
nue ss verifica anualmente '•n- í e b r e - , 
ro, 
! La, ins l inec ión de los reemplazos 
t e n d r á c a r á c t e r verdaderaYueute p r á c -
1 tico. 
| Por los medios que se eonsideien 
' cenvenientes. se f o m é n l a r á ci volunta-
!
r í a do en. e| Ejérc i tp . 
Se detalla, en. el proyecto Ja forma 
en que se s u s t i t u i r á n las C anisioues 
mixtas por las Juntas de Recunamicn-
to. 
' . Q u e d á n obligados a l pago de i m - j 
jniestos mi l i ta íes los padres o tu.toiesi 
d e los siijel os que seyn dec'arados ' 
p rófugos , as í como do. los que disl'rn-
l - n de p r ó n ogas para, incorp-n-ar-e a. • 
filas. I 
Fernándc? Silvestse. 1 
l i a conh i eneiado con el Hry e\l« n-
.'••ameníe. g] general E e r n á m i " / . v_.; 
l.i e. 
T a m l é é n fía conñ i - M U i.i.do con el 
m a r q u é s de Lema. 
E i viaje de Rcmanoncs a Bilbao. 
E l "onde de Roniaríones sfíldí'á pa-
ra Bi lbao el viernes por ruiche, 
Con Opiato de l i egár ol sábad.J i\ aque-
lla v i t a : 
l-"n vez do) día 2 p i o n u m ' r i i ' á . su 
Miunciado d í s e m s o e l . o ía SQ, y" [>er-
l o e m c e r á en Bilbao para asistij- a la 
proces ión t í v i f a . ' ó - v i . 
¿Se preparó un atentado? 
• S" Penen noticias dé iits á-tr-nladb, 
.(¡ne tóabíu .''iilo preparado contra, el 
Ireií. en. que iba, a venir a Aladrid el 
s e ñ o r .Mar t ínez Anich?. 
Se di ie une fraiqagió el alentado por-
que el gobernador de Harcelona. re-
l i a n iSU viaje veint ie i ia l ro horas. 
l-'n,e eneonl i ado un l'Ú U de la l í i c a 
I V ' i rea. atornillado, ce.n o||-,i en "la' fpr-
mi i, uu:' ( I (T, seeji i i l amienio huiu.-ra 
sido. ¡iM'.vilahle. . . .. . ̂  " 
VVVVVVVVVVVVX A'iAAAA <\AA A/̂  /̂\ AA« ̂/VVVVVVV»" 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
G L O S A S A C T U A L E S 
E l v o t o d e l b u e n s e n t i d o . 
R A M A L E S 
Per la, guai ¡lia ciiv.M.de ].kMi.ra.l"S bá 
s,ido det(Miido •n ej pir-blo d,-- Ciih-na 
•••,1 . individuo IVaiío -{¡ciizález Vi illa-.a n-
te, [de a ñ o s de ledaid, oatMado, aru-
said.o de .'.-lata. Ú0 l i l la pa.i.'ja. de blie-
\ .-s a.l veemo de \"oto Siilverio Albo. 
F u é .puesto a dióipohv.ión del .luz-
gado de iirsl riicKiii'Mi did I jairedo; que le 
íenia, ;rwla,mado. 
CAMPUZANO 
Por aJIanamii iilo ido Jia. niiOrada. de 
su Icoínveeina Ilipólifúi,. iSáiz F é r n á u -
diez . y 'aniailtiraliaiiila. biái solo deleninlo 
el-veicino de Oíiniipuzano Jacinto fila n 
co O a i e í a . 
Por l a l í e n e m é r i t a fué pupsto a .di«-
posiai<'>n del Juzigado de T o í a e l a v e g i . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas cLases' y rormaa, es 
oro, plata, plaqué y nlcpael. 
AMOS D I ESCALANTE, HVJ&tKO 9 
«A B O ) t i ene , abierto u n concurso 
pa ra que en sus p á g i n a s ponga, una 
inmensa, masa del país , el voto que óu 
concteiu ia, le Migieia aceica de la per 
sona .que debo ,ser j.el'e d" l pa i i i do 
conservador. E l plebiscito es oportu-
no; es adeimis saludable porque va a 
recoger un, estado de conciencia na-
cional que .--.erviiú do enseñanza. , ya 
que no sir\ a dé treno, a, las incoer( i -
bles pasiones banderizas que en oca-
s ión reciente f rus t raron la- coyuntura 
oportimííjii ina de que el canservatis-
mio social e s p a ñ o l sis unif icara espon-
t á n e a y etica.zniien'te bajo l a d i recc ión 
eapir i tuar del s e ñ o r i \rai ira. 
Oí ic icsan i"u io •bfm.os sabido 'que 
hasta-al iora - y l a i l á n sólo unos d í a s 
pai á que < 1 i^'hcursa acal una in-
niensa. a,bi muadura m a v o r í a de votos 
i- . • • ' -
de tal plebiseiU;. i-rcilama. a don An-
tonio M a u r a como j i le. en -el sentir 
p u m y-noble de los x'oiaules. S í ^ i r d e 
en.-númerO' de suiragies, con una (Ji-
fc rene i. a no muy grande, él >.efior La 
Cierva.. . Y de.-pué.v. s é p a r a n d o esos 
do^nombiey del re. m il • Ies nombres 
que en el plebiscito obiiem n \oi:'.s. 
viene un aM&ríj©, un vei (hulero ab¿s-
nuo, u n vac ío .que parece simbolizar 
la. del imileei i M . " el d •l inde qih' la 
opin ión seña la entie aqúi tas dos ft^u 
ras SDi ialmcuio cimsei vaderas y las 
dem.ás figuras, todas i e-1 ,: 1 le>, pe-
ro pin a.nvnt'- po"!íi'c;a.r, . qué a-ctua.u 
en, el c i ^ i .M ' r v a l isme pibiMttfeq sin s-ídh" 
p iopio n i ' siguirK-.u iiVn cuiTáCterístí-
ca... Son.'votos pala, el conde de l!u 
gal lal . para,' el s eño r Sál ica i (oierra . 
pu ra., e 11 os )'u I K I da iH)SI de p e q u e ñ o s re 
bañil',-1, ¡para olios- pa'loieS' (!e ledii i i -
da grey.' •"• _ "y ' • 
Fd lu í. io no es para ex 1 r a ñ a r . V si 
la-gl<'ií-a. mía de .b'ny lo Pilhraya. no Cí 
HaJuando s.obi c" él la > a p i >a, de los 
le cío re.-, - 'no piM qu,. -ccaiv ic-ne' Uiíérb 
en. ca^ i tan pr"á"clico y "lan. g r á l i co la 
leceiim ([tic le ila valor di- .--íni.bolo... 
La. coiu i( ucia p i ib l i , a dilusa y di 
lu ida enlre la.s genles ('-uyo c n t e n 
i u - l i n i o (•pina, con rara, cbn ivulencia 
aiaide a i plebiscito de «A l ! C» v cu 
(d < oncui -a pe- -ida de es ' gJ an « m 
tidi» simplista, de la realidad que ca-
lacteriza. las observaciones y- r-e!l'.-.\io-
nes de l -púb l i co con respecto a las co-
sas po l í t ' cas . Ausente la masa gen---
ra l de los votantes de los iihedics en-
rarecidos de la, pe l í l i ca , de.-eonec do-
res la, inmensa, inayoi ía. (le ellos de 
las inoculas, iul-i ría.s. iu t i igas y 
QI i i upeiones de _que i . .a ' -a luí a.do QÜ 
am'bicnte pailamenta? ro, el voto cjue 
e n v í a n , con sano entusiasmo ia.genu.) 
a l pei-iódico de. sus devociones va im-
p'regn ado' d e aquel sen t i d o .• i m p i i -1 a. 
Y y a imucíbo antes d é ' e m i t i r as í el su-
l'ragio, el lan ii ciud.Miaiio l iabí: ; ex-
presado en e\ casino de su v i l l a , eíi 
l a rebotica- de su pueldo, en l a s^acriS'-
t í a .do - su parrogpiia luga u ñ a , en c' 
campo O en la, aldea, en la. rumo, , -a 
calle de la urbe o en la, silenciosa pla-
za de su luga,r, que «Ajam'o á e b í a s¡er 
e f Jefe del" par t ido c o n s e r v a d o r » . 
¿Qué e x t r a ñ o , pues, que a ñ o r a el 
buen Ciudadano aprovucbe la ocas ión 
(pie se bs b r inda de u n g i r con el óleo 
del sufragio aquel estado de su con-
ciencia? Y no le p r e g u n t é i s a l buen 
ciudadano las razones cu que furnia 
su votó. Ap. ñ a s oc. s a b r í a dar por res-
puesta u n a evasiva. 
Pues este clamor', este «no sé por 
qué», que as í so refleja en. el .resulta-
do del plebiscito do «A D C»—hasta 
ahora—es todo u n curso de filoso lia 
pol í t ica . Ese estado de e p i n i ó n que 
talla, el enojoso pieifo a r í i t i c ia l de un 
rácido tan, natural, y llano, y que ex-
r ie -a su, coii\i<(i(":u (!(' que Mama, de-
bo ser jefe do] pa i i i do C O Í I M . \ aiior y 
qiie Cierva b a b v í a de,ser su lugarte-
niente y su sucesor, representa ol re-
! eMado, Ú® nu (M ceeoo políl a o d" uni-
ebos a ñ o s , |.resenciado y aquilatado' 
por La o p o n i é n pú l i l i i a . Tal pioe'sn 
no es. otro que l a b i r l o Ha m i - m a de 
las V!c:"¿'U id -. atran-r-t-.-i, .per-'.pet ia.-. 
iV-cl'-cría.s, i.i. 'amitlades, ex i los y l'ia-
casos del par t ido conservador. E l pa í s 
ha, visto .cómo toda l a savia que ha, 
dado v ida al a ñ o s o tronce en estos úl-
t imos tiempos, fué la qu;? l á inTundie-
ra, l a obra do M a n í a , s;;cundado por 
(derva a t r a v é s de una. i lapa consali-
da.da. de Poder y de d í a s hilen sos de 
oposic ión . I.o d e m á s , todas las féli-
D e s e o a l q u i l a r 
abua.ci'i! do gran ampl i tud . v 
Orertan: n Dcmingc Betanzos," Lope 
de Vega, 1. 
P c L A Y O 6 U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los nlfini 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
\ t a r a z a n á 9 , 10, deracha 2.°—Tel. 6-58 
I 8 U I . 
7 enfermedades de la infancia, por e] 
médico especialista, director de la Go-
to, de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de B U T K O B , 7 . de onoe a doi. 
fresía» y aubdivisiones .subalhu "as 
(Ule; luego han ido surgiendo, 
los grupos hi lanistas y l a obra M 
un ido ra quo ha ro to l a eficacia ^ 
]>artido t-oriservadoi'. todo eso han w 
do creaciones a r t i ñ e i o s a a y vanas (|ei 
OFICIO de |)oIític-o... S i las oligar. 
quíasi y loa cali faltos y lo« cac-iqu¡¿ 
mes locali.-,. a u ü h a base, podrida M 
se de aqiinlla.s feligresia,s, votaran en 
el.plebiscdto de 'cA B C», los jefecjflM 
conser\adores ob íe i id r í an mnctios gM 
í r a g i ó s . 
Pero ícji»niienl,e para el éxito de eso-, 
pbbi -c i to , tornavoz .de un e s t a d o ^ 
conciencia, nacional, qu ien vota C O R 
entusftasniio y - con sa.nt) candor es. ^ 
buen, yenlido. Y ese voto ¿ p a r a quién 
se r í a sino l uc r a para Maura.? 
L U I S DE GALINSOGA. 
^vvvvvvvvvví'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
TOROS E N MADRID 
L A C O R R I D A D E L A S 
C O G I D A S 
PARTOS Y ENFERM ¡EDADES D I LA 
MUJER 
Ex profesor auxiliar db dicha» asigna, 
turas en l a Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA, A L T A F R I . 
CUENGiA 
8. F R A N C I S C O , 1 7 , S E G U N D O . - C o n 
«uita de once a una.—Teléfono, í_71. 
MABRTD, 27.—Gon u n lleno rebo-
sante se ha, celebrado la.', corrida M 
abojio susipi&ndida el donLilngo. 
Ku el palco r.'gio estaban l a Rema 
d o ñ a . V i c t o r i a ' y la inranta. Isabel. 
A l hacer él despejo hubo, un íuorto.: 
g r i t e r í o contra Cliicuelo y contra ¡H 
difljjOiSi•,.''•!i de la autor idad. prciii-.. 
hiendo el usio de las almohadillas.. ,. 
l-rniK io . Eis de iieimosa presencia 
y se ovaciona al ganadero. 
Paco Madr id muletea des.dnfiado; 
y d e s p u é s de dos pincbazes, al iiilcn-
tat < l leieeio, es pi elidido por un 
imiislo y volleado. 
' \.\'! iuí- ubJ.' J.-iva.nlla.i'se., ei turo- ''Ifl 
i nipibuia dr nuevo y le campauea lui-
11 iblemcnte. 
Cuando consiiguc ponerse en pie, 9m 
ii oe. i - . Siquiera, de^cábel ia a su. ene-
migo, pasando d e - p n é a la ent'enne-. 
r í a . • 
Seg-undu. I >el • mismo ;tipo que el an 
tepioi'. - • '•• 
Cbicuelo le lorea, por verónicas,-y-, 
al c nialai- una ©5 cogido y VolfeÓM 
apai ate^-ameiite. • ' , ' 
Salo ileso del tropiezo. 
Faena, desconfiada, para un pitu'ia-
zo ca ído v media, estocada. írtraVCT 
seda. 
Tcróéro . ( d a ñ e r o mnldea .de cercii. 
siendo derribado do.-- \ . ( . s. 
Medía I en deliciosa, y dos pirtcbíiam 
s;'-ndo empitonado de nuevo por la* 
pierna, (P'i'.'eha, a.l seuatai- o l io pin-
chazo.- , , , , . _ M 
I '.'.sealiella. ((tvai ión). 
(a ia i io . CJilcue.lo h;u-e una, tacna 
mediana, pi t ra una. efetecaida cortái y 
oudeiiciosa. 
(,) u n 11 o.—Ivs f(igu ea do. 
GMouelo muletea, con. preeaueia-.io?, 
>- atiza U n piuehazo y una eslecacla 
alia, de la (¡ne sale pi elidido, í-uien-
do que pasar a la e n f e r m e r í a , con un 
fuerte var( tazo y conmoción corebr.d. 
Sexto.—Fogueado'. 
O ranero cl.a.va. tres ¡.ares, haciéndo-
se, aplaut l i r . 
Muletea valiente, .y termina.con dos 
pinchazos y dos medias estocadas de-
lanteras. 
OFICINA: Velasco.lt 
A L M A C É N : Calderón, 25 
i n d u s t r i a l e s T E L É F O N O : 4-19 : : ! 
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J O S É M A R Í A D E A Q U I R R E 
Y E S C A L A N T E 
L A V E N A 
D E L H I E R R O 
I Y » 
Guindola y su colega, d e s p u é s do 
acicalarse lo rójejoi" qu • s u p i é t ó n , sal-
t a ron a t ie r ra . L a nociho b-abía corra-
do mansa, t ib ia y l luxi . a; lagi ¡mea-
ba el cielo con persistencia, uoj-t ha.. 
E n él ihiüelle desior tó y lusírcífeo am-
bulabah' 1U,ÍI soniibras (te los carabine-
TOs, y ón al espejo' fangoso Jl& los 
cbiarcoM contemplaban las lioíiibiHas 
sus luces cansadas. 
Mineros, marinos., m e e á u k o s y obre 
ros do fundiciom l'.i.brica^ y talle-
res pasaban en panidí l las gozando de 
¡l'ag horas dio asuelo; iiun liiis fcrm.a-
ban (ur r i l los locuaces en los llaheos 
de las calles, y no |.ore.s enliabaii: en 
las tabernas. 
Los 'p i loh)s lo hiciei . in en el cafet ín 
del C a b u é r n i g o . Apenas se .uaan.oda-
ion l l -go nu pinohe y s in pieguntar-
le qué desicatian sil vióleM cale. 
b'd local, do'aniibientp \ ic iado y pe-
gajosív, h e r v í a de muí muilos luima-
fio®. En torno de una me-a io imabau 
p ina animada los ; t ai ai le.- niidige-
nag d( mayor imporlancia: m é d i i o s . 
botica rio.'--, a lgún i nu'.-n b'i o. el frota-
r ío y ta l cual pudiente.- En otra juga-
ban al dominó , 'poniendo una: aton-
;{-i( 'u digna d<i 'mejor causa., algunos 
j ó v e n e s oficinistas. En la de más ' -a l la . 
dejp'artían sosegadameuie (-a'pata(-"s 
acomedados, maquinistas y opera i io-
dé c a t egor í a . 
Aislado cu nu r i n ' iHi, un iugei i i" i o 
ingle.-, .j(*ven, largo y desgarbado, 
leía, ' ((Tle-; Times» a c o m p á s que apu-
ra ha" ((Whisky.> con soda,, y cebado a 
sus pies u n enm m-e peí ro j d a n é s lo 
ba.( ía, la (-eul iiiela. T i es*, marinos no-
l'Ws^OS y uno Inglés , en una, mesa a 
; la, vera, del mostrador, se ati acaban 
í -de 'Carne de i . M Í O . de cavial y de ja-
bnláfl (je Vo ik . m o j á m b . l o bOdÓ con cer-
[yeza dfe (a ja n iegue , la mejor d d 
' m u n d o , y \ i u o de .leie-/. el mejor del 
'; mundo. Hablaban peco, re ían .menos 
y Se emboi ra. b.aban con una. seriedad 
pasmosa;< íio 'hay en t i e n a espafnda 
ífuien se eniborrac'ie de esa mam ra. 
''De ouaiKloken cuando, puestos en pie 
' .ál.zaban los-vasos, los chocaban, mur-
m u r a l a u «skol», y d e s p u é s de beber 
eeei dadamrnle vi lvían a. sentarse: 
"El ingléo, (p i edáudcs ' ' a'go i v.a.ga.do 
"cu l a íd i ac i én . decía, por su enenla: 
—¡¡h'ip. b.ip, hip! ¡ilLU.rra llaa.kom!—y 
los -norm-ges daban feg gi acias con 
cáb< zadas a ¡enas de ellas. 
E l .señor Santo los servía con gran 
solicitud y .complacencia; acudiendo 
él mismo muy se-iirienle a, cada, pal-
mada: en cambio a los pilotos, dos-
pilési d.' i i iiai le- una mi iada lorcida 
y nada' ( ariiaca., les envío (d p i t ó l e 
a servirles. 
- ¡Coiuo te m i r a ei t ío g o r d i n í i a s ! -
dijo el segundo. 
•—Ya, ya eonl •-ló Ciuindola •. 'S i 
n i a l a i a n los ojos... Pues pieliere ver-
me acpií a. no verme, sabiendo que <•<-
toy en .Vabiizo; así no sospcc'-ia que 
estenios pelando la, pa,va.. l ' u . s tó lias 
ca ído , ladr(in, qu© ÍO ijo.- feS e.-la no-
. clíe hab lo ' cmi Angi l i i c s .. ¡l Adi, bali! 
Menudo favor me van a hacer esos' 
curdas ¿ófl u^gos.' 
—Compadre, avisa cuando tengas 
suerte—a.j-guy(V Cli,apapote^-.:- E s i o s 
p íd iuas si es,;in a q u í aboyados ¡¡a.-la 
i l as tres ido l a m a ñ a n a . . ' 
—Y miei i l ras elios no salgan, tú no 
' te íníueves 'dé . ' aJii', ¡ l ad rón i^ - s igu ió 
Guindola—,- y amenazaba al -café tero 
con el j m ñ o por d. bajo del mácm'.d. 
—¡Vaya unas firma.':!- d i jo el segun-
do l i jándose en, 1.0® exl ranjei'os - . El 
capihin. el pi inn i ' ma.qiiinisla. j &] | i i -
Joto (b I 'd i jo i nahii», tie.-i « libas de Ms-I 
(-andinavia,. y el ii)ig¿n|ero de bis m i - ; 
ñ a s dfi Iv-sájales, la pi wu -ra. oáponjn 
de lugla.lei ra,. Aboca, fiStáp picando 
los laiKpn'S de la cervezá y del Jerez, 
y al dar las doce, d e s p u é s que OSitén 
embarbaiis d - comida., p i c a r á n el del 
«whisky).. E®t( 6 t í c s no tienen calo. 
Tiesta la lea di ugada no so mueve del 
m,.-.-n ,id..r tu ,-ai g.rt>. 
• üie-n b s \ a a dbbrál ' el sueño que 
le quinan. 
- - E n esa lia.ee bien, c nipadre, que 
a ostos t íosTq®"chel ines les ]iare¡i pe-
satas en cuanto desendiarcan en Es-
p a ñ a , y a nootros en cambio, én su 
t ierra , las pesetas se nos reducen -po-
co' menos que a. nada. 
—LO q-ue mas. me gusta de- esta gen-
le ca que se email da y no da banda-
¡acs. 
Callarim los mai im.s . apuraron los 
café.q y p-idii ron ron. Los noruegos se 
levantaron o l ra W z y uno de ellos 
e ' e i g ó .a l br indar él consabido «skol» 
dé é&ta ma.nera: 
f«Miiii skol, d in skol, a l ia vackra 
Ib k ia :'í< Uk A mi salud, a tu. salud, 
y a. l a salud de. toda.9 las mujeres béjS 
I P " . - .'S.V. 
—P0 modo que no vienes a la ( in-
da ( l—dijo Gllüjpapote. 
—Vo\- a vci si hablo con. Angelines 
—conté. II'Í Cuimlola.. 
— I ^ r a yo orzo en el p r imer t ran-
vía. 
—Pues quif te diviertas., 
—Se b a r á lo que se pueda. 
—V que yangas en ol p r imer t ren, 
que biay (pie cnuiendar el barco. 
—Vendré (-mi el viejo. 
I'ues leva-. 
—Eñ. f ranquía , n i n r m n r ó Cbapapo-
te levantJLndnse—. -Paga estos .cafés, 
que para, (jfijQ ( res el pi iniei- piloto, y 
yo necesito, lodo el bistro para esta, 
noobe. 1. . . . 
S a l i ó ' el segundo y q u e d ó salo Lo-
r. u/o. i i imiaiidi í sus p-eiisaniieiilo, 
con la go r r i l l a inglesa en el cogote y 
ios p u ñ o s ón loa bolsillo,-. 
Un reloj a s m á t i e o . e a i u p a n e ó las 
diez, y obedientes a, sus ecos, algunos 
.parroquianos abandonaron el local; 
menestrales, médico-s y gentes madrji-
gadoras rendidas de la brega, cotidia-
na. Pero cid ra i ou (Uros a renovarlo?, 
unos viajanles catalanes y dos C.OJÍ-
¡ tramacst i . s iñgleítes. Venían éstos 
empapados de agmi,, con enormes 
¡((bombines.» lu- t iados p o r . l a lluvia y 
I apestundo % tabaco de Vi rg in i a . K* 
ibi i ou (.inel i a de la Campana y e'"-
pezaron a charlotear sin mover 1*̂  
labios; p a r e c í a que t e n í a n un íoiio-
graío- dentro. • _ • 
Corrió" el tiempo y el reloj asináU--'' 
co c a m p a n e ó la. media, y el CabuériW*'-
go espiaba, al piloto y s e r v í a a los a0?5 
ruegos, qm- no Uevaiia.n. traza, de in--
m^.nar- pronto, y el pilcito, rumiando 
&ÜS piey(cp.e, daba cabezadas, ñi^»' 
g'endi. un s u e ñ o que no sen t í a . Y t0&-
' dó m á s el tiem-po, y al dai las once, 
solamente quedalain en ol local 103' 
noruegos comiendo y bebiendo, el anu> 
; s i rv iéndo los , el piloto fingiéiulese doJ* 
n^ido y el, pobre. j)ince3ie l ingiéndQ^ 
de.- pi( ih í . ' ' . : } . 
Al inimcr de uno. .de los «s:kols»i m 
los extranjeros, s imulo despertarse l'1 
¡ -paño l , pal iu. i teó, pagó y sal ió dan-
do grandes miue-jtras do estar readJ-^ 
do i ior el sueño . 
EJ su lor Santo le OS Oió a t ravés P 
IÓ3 vidriosi e i n p a ñ a d o s hasta vei'lj1 
dc-auei.-i r én d i lecc ión a la nuivi-
na. En ¿] le( al d--ierto son aban I1"*3 
ronouidos del pindhe, y a f r a n c a m ^ 
fe dormido Sobre el. m á r n a d do ni}* 
mesa, v de cuando en cuando; "\W'U 
Skol;, din Skol, a l ia vackra. Hicki^ 
skol!...u 
v m 
A (d»ra. de Un centenar do paSOSJB 
ca.hd ín, y o jonas pe rd ió lo d" vl ,Y 
torció Lorenzo el rumbo eme NevaJíg 
y e n t r á n d o s e por u n c a n t ó n , 
nuevo, tray, breve callejeo, a dai" n'611* 
(Con t inua rá . ) 
B o l s 
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a s y m e r c a d o s . 
o|.gal1iTación bsncaria en Méjico 
(diro .1 . 7;i() y 




& « fóhl,:cro .,j 
• . oxtiiax«H «..-...ma 
? p i c a ñ o , ÍM> liaimJo que pt;-i-
'"/, ,„,n .proyecto -do if/y, étnyd ex'> 
, ^.asairrcillíi b int.aa,uiarit.e, ]»r.o 
0 g i i d o acogMo M Í Í I recoló noy 
^BPOfl moj'krd.nos. Si hion es vov-
\ i/.niya. 035 p^sétaa fin cdi'i'iente; 
920 iwíQtns. 
Unión iVijiK r;i, 705, 710, 715, 720, 72"» 
pésalas fin 'cotñ0á.i0.: 
755, 7?»; 725, rio. 73$, 7;4fi, 7;:.. no y 735 
peoetas fin írijayo; 770 pegetáé fíri nia-
v.i, piün:). 20- pég&taS; 7!() prsvhis. 
ilaiicii CcntiaJ. HK) pés^tilS. 
I M - O I I Ó I I I Í C O S I I B AHluiias. 5Í0 néstí-
ta-s. 
': Alto*-. Hornos. Má par 10» fin comen 
t(V 144,75, 146, 147 y \M por 100 fin nva-
yn; IWl. 142, L43, lil,:)0 y ]W pai | I I O . 
' -Repinera,• 375 pésotag fin corriente: 
d ¥ g pr^testón ciMi'U-a alguna - d.- Í.-K». 30», SD4 y 395 pe^tas fin mayo'y di^M^icioii ^ '•••.:>:• •i:'.!''s. 1' a>n-.!-
'...... ¡i0 in«i:íos en m co-njunrM 
pli r1" ' . . . , . , , 
,1 ...ici" f.TMZiî  (Je Jus o.la;ooí'.'i-
jlg; «üora. 
yeoto i • ^-é IÍI i r•ación, *»«••*.) 
" gccifil "ilí'i'p o i l . ' Mójiieo»- de 
s, c' :i-a.il aaóiiiiiiüa • con un oa.ni-
'' t... 08 inillomas id • p ai i>t-i-
,,[,• -vi olivado IÍI- 100 n':iii!Iones. I I . i -
¡íós asiréis dé .a.oc»ionc.R:- A .y 15. 
pbciic-n - A íx-™-" ^•'W"'P'tas por 
¿¿ft pno. •Las Í9C.Í1C0 ::;eeio.n-"S 15 de, 
:1.-. j—.ví'.i'or niMniMi.al—oí^x-o-
.. ¡-i j ai ¿J ;pelón pñiiJ.iea.' fies :ic-
. (fe.ila ", : 1 IT5 noinln- -.ríln f I 
Eĵ j0 r>3 AdtnAnneitoaic^n n ip?.ro'. e-'1 
^Vnio sé IV1 n "ti 'I d •.•«-i'i.o ,(iie de-
pP (tos ccuniisep ios-, p< - -vi nido ade 
¿ q como r coiC'nóM'.a. d • 1 i ? M Ó 
(Prtr'ie •d-'i r:-'••«) i-c-ln • o.^gunaí; n. 
iiDSíilacieir.s deí Com^cK- -Eí nd-. 
B>;tn» de ller -ida íi-nsí .Í'I pn'xritTon-
,! - ,(• i.. óia d -I < loinr jo (!•.• Aldinl-
i.raoié'ü. 
K! |!;!MC(.t de'MójP/o (Vilnrá ohlligado 
i¡.u , 0,1 !• 1( s doi nii'1 nlos' a euttiiro 
M)-v:s ipia llc\ ii ' l ' i f u miáis. 
Todos I. ? refóanl > d '.'.•iV.lc.c-iirnlcn-
S de crécMlo d.e Méjico fierá-n olas i-
nlos d» ( iia'íiro egitegca'iVis: Boaico,: 
I) • IMV ÍICS V l?l • e s i . x s Ha.!i(.•<••; 
tóeéarics, Piancivi liMlúsií.nia.les y 
Alg.ríco'î -", ¡qn^d,;!:! Vio tujet." 
fiKíBáa «de estas caUgoiríes a ohli 
cx-iies eíip-eciiales. 
Se liaci-1 notar que la r. e¡ 'nP' reanr 
ái i m cipoiiac'iciiic-si del Banei 
pomail de Méjico ten cjcivido ¡n 
nclu f:ivoiral'•!••• en eil •' irni-'r: Lo.' Le 
íulucván de IjoJlete-s ddl Rameo. .Nn 
Hd i-H-anzi la alfra ds?- 32.57'2.{X)' 
H gl] Baiiico d1 Londras y M^.jic 
ha sido autonizaido- aiún paríi. vol 
• ra id'i ir sais pnrielas, pero tfiiizáf 
p ¡Bih breve. Tiene 26.256;000 pe-
•i! i billetes en • circnlarión. 
jLeg Pili >t i i4io n s i! •! Haneo Xa-
•¡r! I.MM a i- r ii-i iiHbodKi.dos a. ¡a 
reii un p ü'cdo die odio años, cam 
•ndejos pi r bonos de preferenoia, 
-• •' •vi ufarán .un intepós do 3. po.T 
• la falta de pago de uno de •.-
|^;aisi8inreai-ía (La deolaraclón en 
b̂ma iinnediatia -dieJ eisfei.hle'clnile'.níí) 
A-reorganización banca nía de A é̂-
» asta, • .puies, en víitói- die.í.VeííiMza-
410 peseitas fin mavo, prifná 20 pese-
tas; 380 y 395 p,-- tas. 
Obli^aciione-s. 
Tiídoia a Bilbao, cíipeciales. 85 por 
ICO. 
A.í't.uriap, Gai'cia v León, priniéra 
h m f á c f y 57,50, 57.05 y 57.75. 
Norteo, nrirncia, serie, pi imerá bj-
p.-!.'ca, 57,?5. ; 
Mífngenror, 96 por 100. 
BOLSA OS BARCELONA 
Interior, 4 por 100. 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. ZJJA. . . . -
Valladolid a Áriza 
A. ferrocarriles Andaluces.,... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Rí j de la Plata 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 







BOLSA D I PARIS 





















Renta francesa, 8 por 100 . . 
Empréstito, 5 por 100.. -k . . 
ídem 4 por 100. 
Exterior, E, 4 por 100 
Orédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte de España 
[dem M. Z. A 
Idem Andaluces 












Idem noruegas . . . . . 
ídem danesas 
Florines 
Pesos oro argentinos 
[dem papel id 
Marcos 
BOLSA DE LONDRES 






























«terlorioríí • F . . 
B U 
c . 
B . . 
A . . 
t) H 
f^dizabie 4 por 100, p','. 
£ . . 
D . . 
C. . 
B. . 
Portuabl64- 1 ' 0 Q ^ [ 
^ . E s p a ñ a . . 
SWano-Americano 
^ ¿ m o d o i a P . a . a . 
Krtee.... 
f f c W e s ! ' - ' ' ' I " " * 
SrSs,~^cciori®s' pre" 
, Por 100, serie A . . 
* sene A 






al 4 por loo. 




































































Consolidádos, 2 l i2 por 100. 
New War Laon , . . . 
Exterior,E, 4 por 100 
Río Tinto. 












Escudos , . 
Coronas noruegas . , 
Idem suecas 
Idem danesas ". 
Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile . . . . . . . 
Idem sobre Uruguay..... , , 
Idem sobre Perú 
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«La casa de Iceos» y l£ 
«Tumíja de Ccuperin». 
Ayer, ante numerosísimo póblico, re 
presentó la compañía de bailarines sue-
cos las pantomimas cDreográlicas cuyoi 
títulos encabezan estas líneas. 
A decir verdad, «La casa de locos> m 
sat sfizo al público, Quizás por lo desear 
nado y desagradable del asunto, come 
no le gustaría ver un cadáver en escena 
por artística que estuviese la capilla ac 
diente. 
1 a labor de los suecos en esa obra e 
acabadísima, correspondiendo alestudit 
que tienen bocho de los tipos; pero o.-
tan desquiciado todo lo que ocurre en 1 
escena, que pierden su expresión carac. 
tei ística de fantoches para convertirse e 
se) es reales de los de más triste condi-
ción. 
Nosotros' creemos que la Empresa h 
ineho bien en suprimir eso número de 
programa de hoy, como creemos cine h 
íiei ho mal en firmar los contratos a bas» 
del limitado repertorio que desarrolla, 
•os mimos en Santander. 
«La tumba de Coupcrín» es otra eos? 
distinta de lo que acabamos de escribi;. 
E D ella toman parte elegantes bailarines 
an aneados de los abanicos de W'ateau » 
do las porcelanas de Sevres. Encantado-
res muííecos de la corte dél Rey Pol bal 
lan una furlana, un minué y un rigodón, 
le originalísimo corte, haciendo.linda> 
ñj-uras y maravillosos trenzados, sic 
perder un moinentq el ritmo que les 
morca una música inspiradísima, de 
uaestro Ravel. Todo, hasta la luz del 
¡< ndo, que emerge de unos arcos de fo-
U J I J O , os armonioso y aristocrático para 
iar sabor a la danzá. Si hemos de ser 
o estrictamente justos, debemos hacer 
jonstar que en la lurlana buho sin fin de 
equivocaciones por parte de los bailari-
nes, faltas que fueron corregidas en el 
tninué y el rigodón, a los que dieron sin-
gular encanto los prodigiosos artistas 
Jjirina Ari y Mean Borlin, ajustándose 
•xactamente a los cánones de lo más pu- Etl el pueblo de Riva (Valle de Rues-
r«menté artístico: línea, ritmo, armonía, ga) entregó ayer su alma al Señor la dis 
.anjunto. tlngnida y virtuosa señora doña Regina 
El final do esto bailo fué acogido con piedra y Piedra de Tova, conocidísima y 
t Pialadas muestras do complacencia. i muv apreciada en todo el valle por las 
E. G. I virtudes que le adornaban. 
v \a \VV\AaVVVVVVlA.VV^AA^^VVVVVVVVVVW\^VVVVV» 
B L P U E B L O e M T H B R O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 







T A R I F A G E N E R A L D E A N U M C I O S 
plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
— á — 1,00 la — — — • • 
— a — 0,50 la — _ _ 
— a — 0,351a — — — 
— a — 0,15 la — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea dfel cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. , 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 60 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DEbDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y 
E N L A S P L A N A S l.ay8.a 2.a y 3.a _ 4.a y 5.a 6.a y 7.a 
A toda plana. 
media ídem 
cuatro columnas.... 
tres — . . . . 
dos — . . . . 

















UN PRINCIPE JAPONES 
L l e g a r á e l d í a 3 0 a 
Q i b r a l t a r . 
MADHII), 27.-El día 30 lie-ara a Ci-
tn altar, a. Pm do de nn Imqne .pipo-
né.s, el príncipe lieredero de aquel 
país. 
Acudirá a snlndarlr en-inniPr1-1 del 
ftey el genera! yiUnlba. 
Para ello se Iras!;) da ni. a d ib "a liar 
a lioi'd'i di' un torpedero español. 
VXAAíVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»' 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
u a f u n c i ó n d é l a C r u z 
R o j a . 
La Comisión de la' Cruz Roja tiene el 
.'listo de comunicar al público que, des-
ie hoy al mediodía, estarán en la taqui-
lla del Teatro Pereda, a disposición de 
quien las solicite, las localidades de pal-
ees sfegundos, anfiteatros y paraíso y des-
de mañana, a primera hora, las de las 
pecas butacas que quedan. 
, 'vVVVVVVVVWVVVVVV\'VV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
E s c u e l a d e C o m e r c i o . 
Con tan triste motivo reciban su ape-
nado viudo don Juan Manuel Tova: hi-
jos, hijos políticos entro quienes se cuen-
t i nuestro querido amigo don Nemesio 
Polanco, hermano y demás distinguidos 
fimiliares la expresión más sincera de 
nuestro pésame sentido. 
S O M B R E R O S P I R A S E Ñ O R A 
SANCHEZ,—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
Continúa abierta, en esle .Ifetableci-
nuénto, : :a fin del coi i i- m,., p,, ma-
fcHcula d« alumñoíi liines pura Pos 
pióxinnu éxáaíi^es del naés dé innio. 
En la Seca etarig de la uola sé 
facilitan los Im-piesos necesarios,, lan-
ío pata, la, inatríéula de asighatúras 
como (Je. ingreso: 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
DE SANTANDER 
B0LSA DE BILBAO 
emisión loii) 
!nl . Fc"dos püijiícos 
" f>im y ,i:'-r'11; i ,;''-si;;; D, C K . S S , 
feew,^'1"10 de Bilbao, s| pnr 100. 
' per J(MI. 
Accio'íed. 
L'iibaoi,. nnmeroq 
' . . i pesetas 
FONDOS PUiBILICOS 
. -Deuda pcáiipiaiiüia 4 por 100 interior, 
«reo. 68:60 por 100; pseásfcás gn.OÍM). 
i ' ÍUda ;i n;i Ij l,:/.:i!-li^ 5 péa? 100; ¡Miii-
Sió i 1017, Pi, 0;P20 j.or 100;' pesólas 
IV.X.'MK 
Oül.li'.ACIONES 
FiGiiírcioáiiifJni2is Nbaite: iwnnei-a. Rcrio, 
inM-innalizadas-, .'! pin- 100, 57'íx'), 57 por 
KNI; p1e.-ii'.Pl,s Kl.ndO. 
tó'.ia-pa©, (."iriVelu., Leán, rái ji'-ii'-io-
U 00' ne.üznr, pirm-.a. blipoteea, 3 por l " ' , 
00 00 pto? I ' '• P S Oís, 8.C0O !pi • 
11 35 d^n'te). 
.A'5.tsu,Tá.as, (iiiiici^i, León, ain nació-
i na.lizar. prhiiiera tiiipdtBdá, 3 per 100. 
57, n;"25 par 100. pus-Las. 13.500 (del 
diíia.). • • ' '• .• 
M Ó M ' - Í I I , Zaíiüagoza, AMieant-r, aijfic 
F. pío- KNI, k? por 100; poskin&j 
moób. i 
Mviii ' . l . Zaivigoza., Vialladctód, "A}••-
z;i. • . " M Á . ó p. i- p,0, OO'óO piar 100 
pi • •! :i.s., GiOOO. 
Siaintiatoidcir a BiilPno. I M O Í - i i ' m 10:'?. 
4 .por loo. 72 pon' 100: pesetas: 0.0;!;). 
•Cemp-iñia Trai-':i,|,|,á,nlicu. G por'100, 
lüO^) por 100; pieiaeta,», 10.000. 
l al 
i n mayo; 
Saciedad de alpargateros y alparga-
tera?.-Se aidyieíte a lodos los compa-
nerosi y roinpañei as peí leiiecientes a 
93ta Sia: (Pul. que do lio asisln- a la 
rctinión diaria, que v>\\\ Sociedad ce-
cina, a las cinco, do la tarde, perde-
rán lo des les (lercobos v si-ran dados 
"8 25 i''0 
33 oo TamA^eii se a,dvi!erte a loo que aún 
41) 50 "ia.vajl coln-ado el socono de Iniei-
13 00 ^a í,,"• ^"^ 00 se p i - • . ¡it. n hoy 
jueves perdoráii todo dereciio.—Lii 
: Junta. 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L J A R D I N E R O 
Desde Gil día priinoro de ninvo pró 
Kinm 99 pedirá ¡ M . r el Banco d- San 
íiüider éd ci'.p('>n miinero H d 1 PIN, obü 
giioionos li.i.pnieca.i:i-as de esta Socie-
dad, ir.''- iiiM-.a dip la--- h eiiita y 
ciheo (dnl.igaifiiiMiies númerois S^US^Ji 
í P; 11 —\"|3:!—17-i S—1— TTiX- - - x;i<i_ << 
—871—806— 085— 1.015— 1.2il— 1.250 
_ 1.386— 1.41^— 1.430— 1.530— l . : , ; : 
— 1.C78 ¿-1.600 - il^SS -̂ -1.658 - 1 . 7 ^ — 
— .1.7IO—I.720— 1.7.-0—l.x:{0_ 1.H71-
2.(K0G—2.208-2.272—y 2.3-tó—, que bar, 
.rcsiiilt.a.do ain'oi't.ixadas ' en " I sai!. ', 
coP-.hi'ado a.ii'P- eil .inda.rio don Eduar-
do C.asnso. 
• IAI] cíe vinar el pa^o áe d idnei-rá ' i 
.V"') pó» l-(.';> |ior iniipneslo de nt.ili-
d.i'i - y p*$75 (InP\nijpei-1' dril cani-
tal I K niinal poi' tniilne di I I C L ^ I Í iaeP'in 
on les ril.pe.:ie..\ y el ó pe" l"!l d"l ca-
pila.l in iiii.n:il pío- Linirm.C''.b) de Derc 
< líos !! laileiS a las Oblig-ae.'KMi. s amor 
t|;¡¿t-i-d;a.s. 
Sa.nt.an.dic,r. 28 efe -abril de Pl?l .-E! 
saoivlario, (iEKAJiDO NA1!1.)IZ. 
m \ m m m i m m w m m m \ 
NEW-YORK 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por los niagnífleos y rápidos vaporea 
de ' 14.000 toneladas y 17 nudos de 
marohia 
D r i z a b a y S i b o n e y 
La gran Compañía Norte America-
na WARD. LINE ha establecido este 
importantísimo servicio, no implan-
tado hasta ahora por ninguna otra 
Eniipresa naviera, saliendo, a partir 
del 29 de ahril, salvo contingencias, 
en la forma siguiente: 
SANTANDER-HABANA. 
ORIZA RA: Los días 14 de cada mes 
SIBONEY: Los días 29 de cada mes. 
Precios de pasaje: En tercera ordina-
ria, pesetas 500, incluso impuestos. 
' HAlBANA-SANTANDER 
DRIZABA: Los días 30 de cada mes 
SIBONEY: Los días 15 de cada mes 
Para solkllar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirse a 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, número E8.—Teléfono núm. S" 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, Ef 
Oo» miércoles, en la Cruz Roja, de 5 * I 
Dotel Restaurant y B a r ^ K o y a r 
El único con servicio a la sarta. 
Servicio de automóvil a todos los 
«renQe. 
Alivio inmediato, curación segura 
con CUTICARINA GARCIA SUA 
R E Z . Venta. Farmacias y Madrid, 
C. Recoletos,' & 
B a n c o d e 5 a n í e n c l e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
ietas, 27° 'de interés anual;'en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 0/0 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 "j", 
a seis meses, 3 7°» y ' a doce meses, 3 
V 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a 14 
ñ s i a , 3 7U; el exceso 2 7o 
Depósito de valores, LIBRES DE D E 
RECHOS DÉ CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan* 
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones de 
Ranea. 
"VWXMWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
i i í f i 
j? Caja* de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apeptura de 
cuentas. corrientes de crédito, con ga 
rantía personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen pré&iamos con garantía 
parsonai, sobiro ropas, eísetos y alba 
las. \ % M • 
La Caja de Ahorros paga, hasta mil 
pesetas, mayor Interés que las deméa 
Cajas locales. 
Abona los intereses sem¿^tTalti|ent»¿; 
en julio y enero, Y anua imen t^oe» -
tina, el Consejo una cantidad para prt 
mios a líos imponentes. 
A partir del. día 1.° de enero da 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
*Días laborables: mañana , de nueve 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana , de nueve a unaj 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
rwalizarán operacionea 
O J C * J > S L 
C -Í8TA 
•AM FBANÜf >00. I I . • • •UNIUI 
A U T O M Ó V I L E S 
d e 4 0 , 2 0 y 12 H P . , e n s e i s c i S t a i l r o s 
n g e l : 
REPARA LA FATIGA FISICA E INTELECTUAL 
EXPOSICIÓN, OFICINAS Y GARAGE-' 
CALLE DE VICTORIA, 19. — BURGOS 
SOBAGENTE EN SANTANDER: 
AGENTES EXCLUSIVOS EN IAS PROVINCIAS 
DE BURGOS, SANTANDER Y SORIA ; : : : : : 
a r a g e M e s o n e s 
R U O V I I I . — P A G I W A I , 128 D E A B R J L ^ \ 
fc*AA^ VVVVVVVVXVVV V\ V\ \\\\avvVVVV W..WÍVVVVVVV. VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVIV^^ WMW\MMAM*MMWMMMAWW^^ ^V»AAAMWc\\^AA.XVV\ VVVVVVVVvXVVV VVX'V^^ 
S E C C I O N 
Trasa t i án í i cDS eSfranjeros. 
.'V í , 0 s^ te 'le la, i i i i a n a i i . i ( i , , a y e r 
b ] | l r ü en este |Hivi ; i i i . ¡canfín-
. m i l i He cte G o r a i l l t í s , el (,ra^á..LlyiitíÍ U ii 
aun"!(,aiii,rir,iciMioi " S i l i m i r v » . 
B,n,. t s . la c i t i c tód d é s i ^ i i i a r c í a i b n l o s 
p a s a j c i 6 9 ság^íioiiiteis; 
DOií L u i s HcdmeiiQi Rev-iilLa,, Igaiiacio 
•01Q.UÍ ' i ' " . Ali 'J IQIÜI ! : .í . j a i ! Vi^ 
Tía. DaíQfej 
IiLu • C r n / , L-U.z 'Min- t i ! . É ibés i l ao C r u z , l ' i / ^ i n i l a s d • ép te ii ja.üd.frsíarn-n quiü 
Li tó Ül.-ifZ, F l . • • ' . i . : - . - . &2S\&, mia l ' ; ' l i í a : i I | . ' : ; M ( I ( > 0fi ViiígO «1 JlMl- s, l i j -
•VplMlo. I ' : : M IVliSlIlfín, .VhUMlf-l (• ' .Mia-
1 1 0 , 1 • 1 1 I a v í n , ¡J' a i ro .U.t.di'a•/;..<, 
\ 1 •;'> i'-.s l l i r r l . ! ¡.iil.'/., I^üü-Ciin Pé l^ 'Z , 
Gu- i l l cn iK)- A.utí 'ai , l ' r .d i i» . (".aiTetaiga, 
.vwM.a. U Í > I I B Í % O l l a i K l e t o , O D Í O -
r ' ; : i ! !vw¡n;rz. F i aa, ' 1 
I " ' I . , D«i l€tl "- I ii !M/:!.'•••/.. 
l'Üj I I !. .I¡ - llS 'Cll : l i l . I i ! I ! 
Oaiii'tp Ladilla-, JiiM-iiav M 
y'i 11 K ñ r t. G'C^v^aéic 
RirSltíáíi • ; : . a r r í a , Coiiisifti; 
ivn i i i l io ;(;;i,vría y tim \'M 
' ' • !•• r 1 , ! " s i a, • a, ^ 
Ja, R a T n ó n F u m i o n , Coi 
a u id. td , Ca- Í - ' ' 1 " V-n-r •'.'•u-v U'-m (Has q a 1 11.0 ha 
l l c imá i i , . I ' í a i i c d i n i d o ;\- 1 r ' i : r l i , a a i l : ' r . 1 
jiTin TTuvili,! •l'lIIIf'lJ,flin lUliPVitfVCi 1 ¡Tí iil ii'iní'iíi'ii lii'iiri- / l . i 1 f 
I ' r a s . .!( £lé RtfffrtO v ,qu:' .s!. l;a.!»Í!iii . n d a u l o a a l r ' a 
C a í ••dihd.-OÍIÍ-' T10,1' ^ icer . ' í i i ' f i a .dríiasN'ffiM n.o• lio-» 
Rcnn. 
ntua a, E n f i l o , 
1 F . 1' a . ' iui l . 'v. 
lo ( ' . iM ' i l i r i r 1, 
Í, •! u a n i '(ají 
.¡•a.^iaiai: ai S •-
risiacilo' ( i a r r T a , 
1 r a 7.0. J'Qsé 
M o u e e a l 1 Echievaiirki. ,- .• J o s é - í y a i r ú ; To~ I i l i a i i U . i j i . íttótá ' A z n M r i , . F.ra.miHico 
aro.--. S á a t í á g ó L i i a ñ o d a l R í o , F ' a i b í i á n i M i í - t í i i - o z . ' I s i a s -Ría/, . J c ó é L a v í n . Saa 
M o i íiííiiris S-.-rra. Ríara.0,1 •Bsiídia C a í n - í a;.s \',: d i í g n r / , P...- a l i a l ' : . daga , X i -
JtKX-i, 'EiiMkTUi MI 1 nqu is . M a r i i . Jog-é 
B a l d a . . C a r r p o s . M a m : ! (-i;-Mila ra C¿-
t e r o s . 'Viicei i to C a ^ i . i i i- ' 1 anid- 'z , E u -
gienio P^r.áil, Mm'io Mof&m R o n l r i g i r z, 
L P Ó I I W ¡Mt9.rti11.ez S mi BiriratfSTiio-, J i p i 
a a 'J 'al 'arin 6cil ¡áia,"Ciíii gari io ÍSÍíartí.n iz 
PaJac in , V ' Í I I P I I I Í U . O r t i z ( l i o i i - ' Z , r ' ' : -
JtóMido B . iPqiHwigiQs Ciliiato, Ájn£$ Sa i -
l l l á n Paif.lvHcti-, Uon . ' r a . r l á " A g i r Pva.r-
qniín,* Ai i tcm. io L-Áatóoif, l ' ' i a ndS'-a 
A g ü e r o y íaiTí'tV.w-, M a n u - d M a l i l u . Ma 
m i o l P - P Í ? Z . E i r t a ia M i r a s , .M»-! C a í -
c í a , Da .n iv l Aiuuoiz . DíBríiáilo T a d - d a . 
J i i i i d l i ( i a r i c iv . J . .M; r r in S r l a n a . P.ai-
l l U l l l d o M o n i a d i r W'm; A í n da; 
d o , Aud l f - ' v d a ñ o . l ' ' . ir ,!iign¡a R n i z . -
S a c i a i i o S a h i i i o . P i r . ¡ l a i ' . i ' i ' n ' g n '/.. 
M a r i a n o . G n t a ' n v z . F s p r i a n z a l í c r -
í l i k l a , Ala.mr, I ( i n t i r r r - ' Z . 
D o n F ó : i x A n t M l í n , I r ' u y P á x a - . tóa 
t í ' d o GfilTZá.lez, M a l i l i l ' A l l i i d í ü . l i a i l l d 
Vh P i r ni a, " • ' • M I I P : l a n r / r Vil).-. \:tv\u 
P o d r a j a . F r l i p o Pabl(>4 T i l B o t é Ó A l e , 
A d o ' f o •l 'ahilo, A n g ^ l Sa.ra.lila, C r í s i i a i -
ro Ó p i . A n t o n i o l . ó p - z . X i r a n o r Cos-, 
^ p o f l i m a r ' C o S , Jo'aqiaíni i P é r o z . M a n 11 a I 
R ^ d r í g n "z. . I n s í o P i i r l M I a , M i g i r 1 Gp-
l iara , . l u ' i á n L ¡ / . M U I O . l i . i i r i n ( i P . A n -
t o n i o VP'. F l r i • • ,1 ' i n Cr 'azai , V i c - M ' - -
E(ii:£>tcrio. R a r n i n i S n A n 
M a z a , tc&S, Ma.n 'a ( i n ' . ; . á r r - z , •" 
•Hfd'í'V.i.m', ÍVl.i«:iil«l¡ IRiKp-; l'-ns. 'A'.a.-f . i ' i r 
M á / . o . J o s é Pa i o , AP'1' : : 'no l l u i ñ - z , Ta-
if'iis ..CieiséirGo, Jofiá., Qfccirao, M a x i n n i n o 
<".iiii¡ ;:'.. -Lcrai FcMinánd z. I X t o a & o C a á 
codo . Dolim-llgo Pa^Pa 1 ; i '!n a, Sa.alPa-
go <P'ti/.. ('.(Mizalo (- 'rli) rza m i . ' P.oli ' rPa 
;no S n á . r '•/.- 1: a 'aiPd i ilor.- 'idí ' . 
P o n .hmá ' l l -Mani i idaz , A n g - J -Ur in -
gin'", .losu' Pn.ail.asi. Fi-a.-n .is.;-o A g i i r -
r o , Viiotoiiiiia.iiu M^ryoir .ap.S 'Pa>lP i i i l i o 
d n ' g n r z . T'inlaJi'fi.a Sag igas , \ l i ig -d 
(- .'a.s W p i n a d a . P a a i i ! . ' • ; : ' Z , F a l d á n 
V : ai, P..- a Au'j;'. ( a i i p j n , P a n d o ( i a r 
r-Pp PaPlo CTlá-íta, P a n ! P n a T o - n v i l -
l a., .P • líS 1 MP a . AP 1 : tí) H o d r í g n - / . . 
Pp'u J í i p á - iCrii 'ap - R j u i n t ó i ^ P i t ó g o , 
\ '>ir i i ii i a n u Ai a g i n i , Jr.i^é M.-uíioz,- tjí>-
n - ' i í o P.:n\a(.a. V i i . r . n l A l n a d a . A l l g ' d 
Efe-il) a, M a n n a t (H uí . . Inan Pai-'.=itM, IP-i-
n ,11 1 a1-.! : : r : M ' - i , F . I I . M ' P Í O I ! ' M j n V n d ' Z , 
•Sc/r.aííu' S á 4 z , Fiiaijiofisíco O P í f e , piairríct,! 
\ a il : l i a , A.li.g- ' (l-il-ó. CP iar i> H A V Í I I . I , 
C i a P i r p a l SáiiiiohíoZj l l ' - i - n r . : P i n o Cauie-
i r . A i i i g n i A r a , ! J ; O . Í . Í I K ' V Í O Or.iv.?,'B-a.!- I " ' ! -I ViaU^-. A i i í i ^ i r o - A i v a - ^ z , Tpxéf. 
J lP ' i ;^ 
í'iuiw'-qin pniesPts^a d 
Ccin.ipMria. dio ViigJ.hi.niriV!.. 
üs ic fnr i io de G 3 Í ¡ m e n e a . 
A u u r v la. •ñi.afia.na. d.i& a y >x 
y <' P a P i u n i a r a d i ó eji ii\ «f..-. lí] •-
l ' r i i l di& 'a (•::.• a niVa a ir, I ' ) , da la ca l lo ' 
d¡e V é l t ó c a 
IAI M i» ra na ira; ntpa f n r ^a-rry a i lo 
M a í a d e r o . -
a y e r : - • 
- R o m a n e o del 
R o z a , Eduaa 'do G ' í m ' i d o . 1 
a . . . . . . . r o V:^ laPa . I.:;:,íiá'!a Ba- p: •:• los' Pe! M,U:-a-* nui. iUci. |>al!l# 
r i - ion? , Jos ié TaJL?i ía . , G r p g o i iu Pe" :- F'l 1 p ; a i d-d i m a d i ó n i r l a f a l t a .da 
¡ Í Í ! , l a a i - ' - i d i n o .Red-alo. S Í i i P a a. Ca- ,r ' : , : ya da la . !. i i 1 . 1 1 - a . 
l-rza--. A nPni i lo R r d a l o y f a a d ü a . A n a P e r ca rece r de p s r r n r : : . 
i { rd i ¡ i i ;n -z, ¡Viaiati'- ' V . - i p ; , . C r n ' i d C ' n I Seit-viaidéd* I . / 'pb 'Z i r a .rei'.aPl^Mdo'- olí 
:/;P 2 , 1..' -v.a V lata v P ' - t C i a , ¡Enr i - • ' pOü'taü da Pi cae d m i i i l é r o JS <d& la 
q i r - 'Fsp.r.lt , A i r a b a ' > \ . n i t A n z. lAlág^l i ' • E(Ü.Y$ó.s u n p r • - - i pa.;;.!. la 
l-l . a l l , ' p l a s a r a ) P.eal, J u a n $enz& \ \ -d • vj.) a: ga la - ' , n l u d C Ü - I ' - T . -
'••/.. i i r . ; a -1 R'u.lz, ' V d a ^ i u i F e r a á i r i - P n i / n C vaa 'nd-a. 
d' IPiil'aa! P.ni/. v f^iíirtVri,, J a i M I M U - F u á . d ¡ r a P alo- p r r Pi G | U . a i ^ , m j i i i i 
ñ i z . P:sa M Z, ^ í o d >lo Vaafe, M a n i r d W 
n r l a s , ..Miinu'oi •('.•••>! 11, Mi'i.nuell d r a / a -
l-.'Z, A g u s t i n a X : ida.-, a i a n r l D í a ' . 
Tcili'-Kia.' D í a z . V a l . a l í n A l v a v az. M 
gíM'il.-t l . a ; ; i i a \ , ParaPa C a m a . A d o j -
1 Pa y¿, F r u t a s A ra. u l d n t ir , 
Jefe! 
ili';r-i;->!;o IMa.!in», J w n I P I . Í Z , Suxto Sígl-
\ r d ( . r . H r i i i g n o A ! p ? d i g i i ^ l - B o n u i n - M ; a P i d - z . 
d. i , P I M P ' : : ; • .\P ad ' Z . J c r é M r a ! . . Jb*- B o n P ' d r o Miftp. 
?'¡'::'a Osli-pl-a, A'n:g.?l Ffe i^ánO, C a r o l i n a ¿ ' n o <i r . r izá .Pz , Jo- '• IP . 'aaa !!. Jo.sé 
( ; a . i r r i ' a , C gin'ao l l . a i ai a-̂ . Ja r ¡o Na A i 'a-:. Ra.!V-d. Av-uP 'aa. 5sil l*ifi(f0 Ó r -
v a i r o , A lan i ' Jd Í P litrignc-z,. Ag-raipJiio i-iz, PoPilo T a r r o s , Filoavr.eio Sfr&níTia, 
R- d r í gu <-y.. C !• • t i n n Ca.Kaa. Á P a n n , 1 l!"''>i.: d A r r r i l . u i r . a n.dra, .An ton io ."-aP-, 
An'óiPi, Ag-UKil.in A . r r n t P _ V í a - d a P i r s n a d o . Jóiaicplíñ F n n i á n d a ; ' . , 
Jaóill L i l i s Casa. I "-ais PP iP 'Pa id , P i / aan lo l l - v á a , M-ax i 1 1 ; : ! 1 0 V a " •, M " ' -
v r-a.nriPa, .ii.sa I g l ..--".as, \ p " . i i l a S'r- r f i i Pi'-ni!;-/,, .lo.sct'.a, Val l i? , JóiSá JP'Aai [-
i ! Sj A n g e l a T i p ' i a l l , A n t r n i o A n i l i n a , ' a . M a n u c J Wná-nsz, -AvciRno HM.r i - r . . . 
L K Í ' I . • I I 1 1 . ¡ t u , •PJ-liar. A n i n i ra. M r . ia t x k é Siincdia/,. .lir.an. ]P MI .Pas ta , Ge-u . • 
l ' -arr lo. (y. ai" V i | ' a v ; i P - , eaiid.a-d, A l - ®é L ó p - z , (Wétfytí) G a r c í a , M a n n > 
vraircz,-OelaA io 11( i P á 11 ;1. z, , 111IP1 . 1'aI-• l ' V r n a . n d ••/, A l a n u c l Ciaiza.!-z. A m •• •. 
ta, A g a p d . : < ¡ i i l i r ; r a z . . A l ' r r r P i M i - C a n i a , .P ian p . - i I n n i U n u , Jos - F r : . a 
Cft^ai de S c s í r r o . 
. A y e i r >fuiQroin. « u S i ñ ^ l í t e cm ci.-i!e. l iené-
fleo - eslt a M e t a i m i c a t o : 
J u v i o P l a z a , de r ;ds a ñ o s , da u n a 
! -a ia i-rnt. i i . ' i- i GüJ l a i . :g:ión l ' r an laP 
Jna.n J i iaz la'^joz, <é¿¡ 64 a ñ o s , d - . x 
(pan iC;i( ^dtv -a:!, leu-cipo- r \ : r a ñ o d-.-i 
d -lo tfí •d 'u (; • !a m a n o d a ai^a. 
P 'ITO A1 m ' i d ; r da 13 añn-", d^ .ps-
t - M - i . a i (.¡,.1 hd-mhr i r dai arPo. 
gu í, M a r i i i n o C n t a - i z. . ImP Aira'^-
gml, Pi d m C ó n a ' z . l ' .aiP 1 < 'ano. M a -
- v a d n i Par l -a ia . y l'i a.ilid.ia. j q s é ' V C -
IV-do. !Pz a j i i i ¡ r o ' Pa-a d S i m p a . 
•h • '•• Mlilipía, I ,an,n':i,:i(i A l v a r a z . F . ' r -
ePl.no . A : ^ a Hi z. e a ; r a í A P ' a i a r p C r -
fiítáó I d :; 3, I ! r , ' | -o A v i o , ÍTdoy 
Jd 'n rp .P . ' Pa 'P •! C: : i a . Ma . ' r ' : M O I n 
oláiífl, Mía.mía! ( ¡ a i p í a . A i d . o n i o Paria';,!. 
P o n Jos.i P.oiiiK-.rn.; ,!(a..ra, | ) . " : - I I ¡ S . . lo-
sa l ' r an 1 0 , .T'hisé .VPan'.i, e p a d u P o Cí a 
Zállr-z. Ca. i ' imai . \p . r a, í P I n a r d o C i m -
záílfl '.. A p m Pn P.' p--z. I g n a i ¡o V a M P -
í r i l a , .1' &ñ s V 1 1 1 l i l a . M ¡•".•i r1P ttoBÓie*: i„ 
S i i . n i p r r i o , P n r i a n o ( Í I M I Z Í Í . P Z . I".a.-vii 1 M a i í.-i P c r i n o . T e t l ^ i ; Cardi 'a ' i . IPi-j •-
A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U T I E ' Í , C E r R \ B O S GT?.VN 
L t T J O Y P A R V T U P I S M O : : S I E M P R i 
C O C H E S D I S JUES ' IOS R A B A b A U R 
A L P K 1 M E K A V I S O — — — - — 
B a r > a g e C e n t r a l : G . E s p a r t a d o , 1 9 : T e l . 8 1 3 i S a n t a n d é i * 
A G E N C I A F U N E R A R I A 
T e l é f o n o A - S I 
Sucursal en Gifón: Instituto, 3 9 / [ e l é f o n o 634 
G u a n t e r í a y C o r b a t e r í a 
Saa Francisco. Vi . l é l . 210. 
P e r f u m e r í a . — C a m i s e r í a . - Ob je tos 
d o ' cap r i cho .—Car te ras . - G é n e r o s 
do p u n t o . — C e r a R e l á m p a g o . — I m -
p e r m e a b l e s de las m e j o r e s marcas , 
p a r a s e ñ o r a s , caba l l e ros y n i ñ o s . 
T a l l e r de c o m p o s t u r a s do t o d a 
c lase de pa raguas y s o m b r i l l a s . 
ttRAN C A F E feSSTAimAUT 
t « p » c l » l l d a ( l en bodas, b a n q u e t í s , 
S í r T l c l o % ]tL c a r t a y por . « a b 1 t r » o i 
E L C E N T R O 
{«tUOKSOH D B PEDRf!» SAN M A R T Í » 
PJ«pec!al jdnd en v i n o s D i a n c o » de \ 
Nava, ManzantlJa. y V a l d e p e ñ a s . — f e « ; 
r i ó l o « s i n e r a í l n M I « o m I T t i l / . f n i » ' 
A r c i l i e r o 2 3 
Dbiiíi 'in'go <¡arc i ia . 
C c m a n d q n c i á , de M a r i n a do 
. S í j n í a n t í ' e r . 
F l c o m a n d - n r - efe ütfaipiiaá d • ns'-íi 
p i o \ t ;nr . j i y dP - u • Pa p d • \ " a"-
•a. p n r pM:P • ]> . r • A no i ffifá 
-aa | anh (p l l j . a i p o a . a n p d p r ; - a i 
;o. . -p iMp s n n r p A i ' . rpia irp ;••]) r p r \ .V 
ia •- d Hf Ó i-ral r:pa.\ i :f o.Paim . n o.r ai 
-• i . i djilli i:.:.idr.í: i . ( i o : i . -p i : Ji ' .¡r i > 
n i i n a , >"."".giin lió ("'lisipM.'asln en r | r ^ g ' . - i -
ii'ü tfiío de r p i v i v a p i a i i : ! a i to y a r e p a -
ga:!:da ñé |(US man a--.-i -•, - r i^pn^ eil.vO') 
n i , "Pr ; - ' i i o ( i ' J ipnldi.co, a* t i n da rtiie 
a' •- ligia d • c j a r , O ' osla, Íllid,Wl "'a ai 
lOffi (jir, i i olla. í • d: d d ¡ ; : r - i . p p i \ í i i ión-
dc ' - s' qu . . ,„;.v cn-d.-pi:. •• n i f j a, - ¡ Pi 
(pi-• Cofa ' - n - a . i n p anados; ci>b " l ' •'-
- l o ,a í u ! ' y . • ' . 
S a n P i m i a-. {¡w a ln- i l tic Í*'.M. 
F.l d r . r - ' l o i - J o - n l . tly X i \ ' .a .arioii . Ao-
'Ol l io d,"1 . ' " i i n'r' ' a. ' 
M o v i m i e n t o de b u q u e s . 
D n r a n l o e l d ía . (P a y e r im'o.i rm 
m i a s t r o p n r r l o el .di-11 i i • i d a nio\"¡m.ÍGJi 
tp d i i b u q u c í : . 'cdnagaúijlip-, piwi loo'a (P-i^ • de i'omodPd.a-
!•': /' i " l a r l'Mai'Mi P'.aiPi.''. ( ' . ' r v ipo l , di-S:, -con Inj ic-os i m i i - l d - - : O siin éfllü-S, 
p r i a i id.'Mdn' (-likS . C i ¡ ó n , r o n c a r g a ga- graiiidivs g a i n r í a s . deB iiii!i.nsiar.da,s. pa-
a - i a j . j ia Paml.'.r rop-n. solir:- pii-ctqióWO ja.¡al ia 
' '( '¡-.piño-, i . i - a ñ o l . d r P i l l n o , ¡m Ux» • T a n i b i ó n I i rn i ' - a.illinspj>v y ; i rboiias P'rn-
. I.at'-s. l a i s p-arsanas i n P n v - a d a s -oh 
" I P I n a r d o C a r r í a " . T - S p a ñ o l , dp B i P [ m l q i r i r i r ' a i-acjji i r. 'm í r n a i n d a de los 
P í o . . r a cOrg' ' . j ; ' r ; , 1 1 nPJHos 'qn- - ' • Vaioi-rn GUtí «d". 
A P ' ro -"Elviia», - • . l a ñ o P cP B i l l a i o ! i n t ' o r m a . r á Pa i iH .n F s c a l a i i t e , jaa*di-
n P i M i \. ñ e r o , M a g a l l a n o s , 3C. 
.SaPdop: -Ca t io P t ñ a s ' a l i a ra . Fas 
i-'s. r o n ciiii -• a- u- n i a!.. 
• O.-íorii: •. p'ir.a p.PlrHi.. con p/ - d c i . 
' "Fidiiaa do ( km i a p pa.va (Piji ' .y. ci 
••a'••¿a. p . 'Vi r raP 
\ ' •P r látrira,». j i a r a ' í R i i l b a n . ctxn 
pi'i.'idira. • • • 
Z O T A L 
E l m e j o r d i s i n f e c í a ^ t e p a r a h i g i e -
ne, g a n a d e r í a y p l a n t a s . 
V e n t a : í a r n i a c i a s y d r o g u o r í a s . 
L a CaricJacJ de Santander | 
v i m P n t o i i p l L A Í Í I P O en ol d í a ' " ^ 
l'n.ó e l siguiion'te:" ' •' 
( • .o das d i í ' i ü i n í d a s , 710. 
Anii l ••>.'.'.IÍV- que q u e d a n éii 'M 
hay,. .139. . 
Piéirái I r v a n ú l i a pc:orc de 
^•ári F-cdro.—paV'a I W . Í I fa.níira| 
-."a t r i f 5e :alua..'i.i'ai i1 i 
i : , i car i . ' I r á m P s 
l i i / p-'a. -t a.-i, da opa ,'• ñ 
de l o s iü-fiós di- Bedoya.. 
1". n i " ' 
E n euitá A.a! inini>t i ari,',!, 
rar . ' i a' i á p - i sana, (jue enü 
p m | e q i p ó n l . ' in l . i r i i l 1 
c ' t j p o edn mrlá. ' i i i" . . . . iv 
i a n v í a fine- ;-. ' i , . ,;, : \ 
n r o n r r e y r K . m i ó ! cotói 
ve y cnae to efe l a b^a-ñana 
»«AAAA*VVV'VVVVVV\'VVVVVVVV'VV1 
1 y 
T e a t r o Pereda .—Empresa pJ 
H o y , i i r \ • - , de.1- pod ida do 11 , | 
M a . F n m i .au,^ a. h ip n is 
' i - z . ( n di a de! p r o g r í r i r u 
í - a a rnaad P pi 1.'-. H M I del 
'.!• 1o'j;Pa (*•• C.-aip.'i i n : i! , 
a - d a::-; í ." l a r i a ja. de j 
" l i o d. '• -•• n i i i s g n 
de e a;, ( • ' n ' i i a ñ í i i . 
f . r p r j Cas ino de i Sarrlincro.j 
j i n v i r i n r m i P ui a P.i: nl-'i i -, , 
d i a m a i i l a . - n ó v e l a , enr- jna^ 
on r n a l ro p; i i lt>9; V a r a P 
aa • • - i -n/'ga.lc ' ¡ s P dan 
. S a í a ' N i a r b ó n . - Jueves 
Pa •Je la:; s- is v m a l i a 
'.G P ü i d •. | á r i P ó c i l í x 1 
Pa'jeSScn ^ r b M ; -
•<VS! y m, a l i a , p.c.l'o 
m i - '• ! io.->ai>, r .pisad 
mos . 
•»VWuVtVWVVWVM,l 
ymÚO u n a p a i a j a , dioois.icte Dli^t^os; 
q u i l l a , y u n 
•1c buques , m o r c a n c í a f ? , i n c e n d i o s , i n -
di v i d u a l irs, r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l , etc. 
C o m p a ñ í a s • N a c i o n a l e s y E x t r a n j e 
r a s . 
V I A L H I J O S 
M u e l l e , n ú m e r o 2 5 . — T e l é f o n o 53. 
A'\/vaaavv^,vvv\vvavvxv\\\v\\\aavv\AA,aAA,v^vvvvvvi 
inigOiej 
R a ú l 
u c e s o s 
R a t e r o s d e í e n i d o a . 
A y a1 p a r Ja, ^n.a.ña.na, Qli la pPivai 
d- !. p. -aado . ;a .a i d i -!rid(.>s peía r j 
M i - - , •"• • iiüHiii i r a ! -C.a 'ios R u i z losi i n -
.';':\. id-ao'-" Mia.np'Gil Váz'.j'U B i a z . d-i1 10 
•ip |,» do (( d a d . i i i a ln i i . i ; ! d - ( i l . -r- r y 
M M É I Í I C: • ' i , , Ma.ta l indo-", da ' ;s 
M P •" d 1 - .dad, n a l u -a! -d-1 V i g o , rp i ia -
rü a< a . 'a i l ian do h u í tan- u n I m d dio. 
a mm 5 '•••xi a l a . 
Ta m i n r . i d o s a p) 'S mPa P i 1 'AK' 
l a i i l ü 11 l i l i ? [ s m p a i 
Eíénilez-Kúnez, 7 . ~ 5 a n í a n d e r 
• AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA/VVVVVVVVVV^ Í V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ . V ^ ' V V V V . ' \ . ' W V V V \ ^ ' I A A A A ' W ^ 
A l f ^ n i l p f S 1 • P a e - a a b o n o s , v i a l e s y p a s e o s , 
' « l - W W I L i l - l i • a p r e c i o s c o n v a n c i o n a l e s : : B e 
l S c r . : D E A Ü T O M O V I I 
M U E L L E , 2 1 . 





P H S E O D E m m , 2\ 
Ení rada por Ca l áe róa 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
L U Z Y T l P y 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S . 
A l u m b r a d o e l é e f r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
Q U E S O D E H O L A N D A 
marca LA VACA AMARILLA. Pedidlo. Es el mejor» 
a C i l a M a z o . 
c a o ^ d o pop lez m é d i c o c do isc c 
8M CÜROeÜGZlSa 
C"O?qu.0tG!rc 
S A N T A N D E R - M A D R I I | 
R A P I D O — S a l o de S a n t a ¿ f H 
"4.0 ( lunes , m i é r c o l e s y vierna 
<a a S a n t a n d e r a l a s ' 20'U 
aeves y e á b a d o s ) . 
C O R R E O . - S a l e de Soutandeí l 
6'27; l l e g a a M a d r i d a las i'i 
Sale de M a d r i d , a las l ? ^ ; 
S a n t a n d e r a l a s 8. 
M I X T O — S a l e de S a n t a n d § r | 
7'8; l l e g a a . M a d r i d a laa 6'40..( 
Sa l e de M a d r i d a. las 22'40¡.I 
S a n t a n d e r a l a s 18'40. 
T R E N T R A N V I A . — A las 
S A N T A N D E R - B I L B A O , 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a M i 
y 17, p a r a l l e g a r a B i l b a o a la 
IS'O y SO'oi, respectivamente. 
S a l i d a s de B i l b a o a las 7'* 
• ( •o i i .P r i i r c ion . M P ^ f e y 16-55, p a r a l l e g a r a Sanland-tl 
Lop.2Z, M . Valla.da.res. ^0, V K . O ^ y ^ ^ ^ m 9 
1 S A N T A N D E R - M A R R O N 
j S a l i d a de S a n t a n d e r a 
' p a r a l l e g a r a M a r r ó n a las U 
! S a l i d a de M a r r ó n a las T% 
l l e g a r a S a n t a n d e r a laa 9'20. 
S A N T A N D E R L í E R G A H £ l | 
j S a l i d a s de S a n t a n d e r A : 
i l ^ O , 15, 17 y Wbb, p a r a llegarJ 
ganes a l a s 107, iS ' í í l , 157 
| S a l i d a s de L i é r g a n e s a \m 
i i r 2 0 , 1418, 16'40 y 18'25, para.l 
i S a n t a n d e f a l aa S'ítf, m i , 1? 
I y 19'36-" rfiri 
i L o s t r ene f l Que- s a l e n de bien 
¡ & l a s 7,20 y 16'40 . a d m i t e n vlajej 
r a l a l í n e a de B i l b a o , con tra' 
O r e j o . . 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V I J 
S a l i d a s - de S a n t a n d e - , l o j 1" 
d o m i n g o s a l aa 7,20, y de Tor 
ÍE l a s i r 5 5 -
S A N T A N D E R ONTANED*| 
S a l i d a s de S a n t a n d e r • a 1 
H ' I O , U'20 v 18, p a r a llegar i 
n e d a a l a s D'bT). IS 'H, 16'22 % 
S a l i d a s de O n í a n e d a a l 
11'23, U , 2 7 y IS'IS, p a r a ilegal1 
t a n d e r a l a s Ü'S. IS'S, I 6 T 2 | | 
T r e n n u m e i r o 7.—Salida" 
•é&é, a l a s . 18,50; l l e g a d a a-.ÜB! 
a l a s 20,51. 
T r e n n ú m e r o 8 .—Sal ida de 
da, a l a s 18,55; l l e g a d a a San* 
a l a s 20.40. 
S A N T A N D E R - O V I E D 0 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l»* 
12*15, p a r a U e g a r a Oviedo a1 ' 
y , r e s p e c t i v a m e n t e . 
fealidás de O v i e d o a las 
p a r a U é g a r a S a n t a n d e r » 
aíO'SS, r é s p e c t i v a v n e n í e . 
S A N T A N D E R L L A N Í * 
Cartón y fisltro emkeados 
para tejados. 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a 
p a r a l l e g a r a L l a n e s a las 
"Salidas de L l a n e s a Ia9 
¡ai; 
10» 
Xega r a S a n t a n d e r a laa 
S A N T A N D E R - C A B E * ^ * ! 
S a l i d a de S a n t a n d e r a la*' 
U e g a r a C a b e z ó n a l a s 2051ij 
S a l i d a de C a b e z ó n a las 
l l e g a r a S a n t a n d e r a las 910' 
Jueves y d o m i n g o s , Ba , «afi 
t á n d e r a l a s l l ' S o , parf t . ^ ' i 
J toaóa » I A S 13'i»Z. 
£ A B R I L &É ^21. - . H I I 
E s M S I h e c h o e l e c t í s i m o y 
c o n B o s m i l a g p o s c s 
P r o d u c t o s 
D e l s a b i o c á t e d r a 4 2 c © ' d e i » ü n a v é r s a d a t í i ? o f n « i n @ 
Aíilloncs do testimonios do enfermos,curados y de eminentes médicos a 
^icoosición de Jos enfermos. 
Oosconflar de envidiosos del é.xito do estos preparados, qno abxíeando 
A u ic-uorarrda del, público y de' la tolerancia de las leyes, sin título pro-
fesional alguno, con sólo miras al lucro, tratan do engañar a los pacienU'j. 
¡s í , lpí«*'r' . - jr ír in» Curación radical, rnpidígim'a, sin sondas 
y e f t e i ' e O » r ^ U i . ¿ a C j . u u . ' ni molestias, pudíemlo liacefse la curacujn 
wáo'misrao. L a i imitación, frecuencia de orina, escozor, éstroclioces urotra-
M ' rlstitis catarros de, ¡avej iga, des ana rocen como por arto de encaúta-
S é n t ó con los C O N F E T T I üONNATTÍ.—Pesetas tí la caja. 
Ta molesta gota militar desaparece insíantímeamenío con la maravillosa 
m E C C l O N I J E L P1LOF. S T E F F A N O DONNATTÍ, siendo esta inyección 
ta única que la hace desaparecer definitivamente. Ulceras, eic, ote. Un 
frasco inyección- DONNATTI, 6 pesetas. 
t ' f '^c» ^ l único preparado racional, científleo y de resultados 
L a , Sill^iS» positivos, que haco desaparecer todas las señales a las pri-
meras dosis, es el MARAVILLOSO KOOK DOXNATTI. Es oi depurativo 
ñor excelencia, cura radicalmente la S I F I L I S sin 
S a i de los oíros proparados. Ilogenera completa 
las terribles conseeuen-
t monto la sangro infecta. 
rtura adenitis glandulares, dolores de los huesos, erupciones do la piel, 
prOidas seminales, etc.j etc. Un frasco KOOi) D O N N A í T l , (i pesetas. 
D tanto de origen jUcnoiTágico y Sifilítico, como las artríticas, 
K S Í Í Í I l a S » gotas, curados radicalmente con un sólo frasco do lilfuSlOiL 
¿OlíNATTI. Un frasco de Pi-uncil, (5 pesetas. : 
Fiíyi'OS D E L A S MUJERES: Desaparecen en el acto con una sola 
caja de P A P E L E S VAGINALES DONNATTI, una caja 5 pesetas. 
T torxr í - z* Esa plaga do la generación actual que haco volver pre-
l íTipOtCílCía.* niaturamento viejos a muchos jóvenes, lia dejado de 
existir desde que el pro teso r DONNATTI, do Koma, ha dado a conocer su 
Maravilloso Elixir, Vuelvo la juventud y el vigor üo los anos juveniles y 
Elixir 
ry V i a L o m b a & á S y 
SUCURSAL E N ESPAÑA: Boquería, nfim. 47, Farmacia IÍ¡si)ano-Ame-
ricana, donde facilitarán, gratuitamen^é, folletos, consultas y cuantos datos 
¿o deseen.—BARCELONA. 
VENTA E N MADRID: Darán (S. en C ) ; Depósitos generales: En 15ÍL-
BAÜ, Barandiarán y Comp.:i; Kn GALICIA, Ricardo Bermejo, Santiago do 
CoíupoKtola; y on SANTANDER, Pérez del Molino y Compañía, Plaza da 
lasEscuelas/Droguería. 
Él 'día 1<) de, mayo, a las D-es-de la tarde, sa ldrá de Santander, salvo 
Biltingcncii-.s, el vapnr 
Su capitán, don Ramón Fano. 
aptítíendo pasaje do todas ciases y carga cou deslino a la HARAN. 
V011 7 p R S C ; 0 DirL P A S A J E E N T E R C E R A ORDÍNARlA 
Para Habana, 550 pesetas, m á s V'fi dC iiníiu.-.-los. 
Para V'.'ra cruz, 575 pesetas, m á s 15 de im pires los. _ 
F.l día :;o rio abril, a las diez de la n íañána , sabirá de Sanlaiuler, 
P&'cO^tiligOncias-, el vapnr 
para.trashiM'dar v\\ (.iádiz al vapnr 
•A 
de todas Resa ldrá-de aquel puerto el dia 7 do mayo, admiliendo pasaj 
'Wasf-s c u defino a. M O N T E V I D E O y B U E N O S - A I R E S . 
.Para mas mídrenes, dirigirse a M U S (..(«'isignatariutí en SantaDder, s* 
J i » » - HWCS B E AWGnL P E R ^ 2 - Y ef>MPA-^!lA.—Pa^iMS tí© 
'iDartado número ti.—Teléfono 63. 
a p o r s s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
alvo cnMái na-' 
t l á n i f c a , 
X . i : i c i : 
Su c ' p i í á n , den Francisco Cotjseío. 
O pasaje -do tunlas clases- y r a i ^ a con. (iosiino a NE,W YORK 
ú : Para, más Í M - í c i i r e s v eor.d¡ci-..i!<-> d- i-a^aj-s, dií i;;ir.-'e a su» Cori^i.^-
W ® * ' ^ . ! -i .u.h'v. Señores Hijos ac Angel Pérez y Cc-rnpaüia, Apa-zla-
ao Rúmej-o C—teléfono, 63.—Paseo de r-ercu'a, 3G. 
* DI TALLAR, BIÍ5ES.AR V ¡fySSYAüftAR TÜBA «S-ASS DB LUNAS, 
D I LAS V MEMÍGÍ'AS CUS SS D5SKA.—05JARWÍ?.!» ©ÍKÁ-
SA008 Y MC/LDlíCV^ DEL PAí!» V SXTfíAMSEHA9. 
'Ádm1!:18 (}Q mayo saldrá ol vapor ZÜIDERDIJK, cap. ^ . , K . ' M W W O T J 
T A R R O « H t f ? l l f . - P * 0 ! R l % 
f.Tĵ nav.«: - . T I C 
Nuevo proparado oompuoeto de bi-
carbonato de sosa purísimo do esón-
Í R do anía. Sustituye coa gran ven-
ajp. »1 bicarbonato'«en todos gus «sos . 
—Cp.ja: 2,50 pesetas. 
OÍB^SÍTOi V?*7rOV B F N ^ T C T O , - 8an R^rnardo, Tifiraero 11.—.MA^TÜD 
Ds T€BÉft orx Ia« prlncips^ea farmacias de España. 
f^KTA.NIíEB! Péresi; del KolSno y qompaMa 
1 •9xw»WTO>OTrCTiw3»í:«r; 
de glicero-iosfato do cal de CREOSO-
TA!. . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Rre-
oio: 2,50 pelotas. 
11; 
t'.oBUcaiüa por las Coiiíp-voia-i de los CerroósTile^-aEl 3?ótt« de España, 41. 
sUdia del Campo a 
inguesa y crias £c 
•Jutrra y Arscun Urs 
iffvsgaclón, n a G i ólég 
olrantázgo portugoés. 
Carboles dé vapor.—Men 
i.jttai^rgicoa y áGv.iéz;.ic-os. 
Wi^aMe los pedidos a l» 
¡rara otf«é íntorme» y pi 
«ijiiyo, 5, EiaVceloiía, o a si 
...¿so xu, o i . -< / s sr . \S \ jKi 
•UOH y AVILES, ^ r a t e i i 
o i . o c á s i 
tire ose a Vigo. de Salamanca a la frontera po?» 
iétí¡á do ferrocarriles y tranvías de vanor. Marina dt 
Estado. OPtnpafíia Tí-usaUáníic& y otras Empresas di 
í íaajeras. Da clarados aimilare» ,al Cardi«-por «1 Al 
«ifjlom9{radojíll---Coifc5 jp»?^ |>ÍÍ«Í 
* divi-.r.'-se a las oficinas de la. • . 
ígehtea en MAD'ÍID. don Ramón TcrpBt». K» 
¿ñores irijos de Angel Pérez y Gompaflí*é—-
sí Sociéá^J Suílor-^ Esp/aColá.—VALENCIA, áog 
a C ! e g a a 
0^ curará su estí-QñüfrriontO con purgan'es gfti* 
irritan el í n t a s í i n o y son de efecto ü s ¡ sQ¡&rá 
es un laxante d© acción permanente, qu© 





Tffi?nílü;ul0 carga, sin trasbordo, para los puertos do ilAUA-NA, VKRACRUZ, 
! tá f tnt r,-v ^ITEVA-ORLEANS. Se exti 
^ ¿ . P E C U H A y C I B K I - C E G O S . 
eadou conocimientos directos para SAiv-
fejl^a ^licitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
, r * i s c o fiareía, \ M - m , 3 pra l -Apartade M M M . U k S a a í a n t o 
fe» 
P f t l s é p í i c a s , i n o f e n s i v a s y 
r e s f p i a d o s , c a t a r r o s , 
I r o n q u e r a , e t c . S . o n a n 
Cuajas g s t e s e t s 
giíeduji !•. •• f.'>:•>• y (ttí 
do i-i í iu riVíd E 
ge W) loa cp.n'4 
líjíóriiK s: Suii Ei'áiiK 
; í , IUQ ZZ^ZV.XÜ y cinco pó-
celas y gra-tilicai-iún. inút i l presentar-
se 's-iu bn.eim.a r e f e r e n c i a - I n f o í i n a -
ráji cu , ( - \ ' ; \ A;dhiim&tí;á.GÍbn;.' 
D e p ó s i t o d e c a r b o n e s 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
DeHoachog rápidos al por mayor, 
Vunías ai áetal] en eY Depósito . 
Sfisiifa: Casifítar,, O. Telefono 174. 
lí3UíiRj<o: b la i iaño. Teléfono 9Qi. 
clase de mtn&ics usados, CASA 
M A R T I N E Z ; paga máa que nadie4 
W k t l D E H E R R E R A , S.—Tsiáf. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuéivense trajes y gabanei 
. desde QUINCE pesetaa. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
1 [teda ÍB los auiotíviles fllOI 
Auíomóvües de alquncr rfesde UNA 
peseía kilómetro en carretera, y en 
pobSación desde OCHO peoetas 5iora, 
Servicio permanente y a domicilio^ 
Venta de automóvi les nuevos 
y de ocas ión . 
MftTHlS, 10 E. P., coupé, noevo 17,000 pesetas. 
a?8CEDSS. 18145, sin raivuias, cabríolet, 25.000 
B3KZ, 8i20 H. P. Llrncuslns, 6 asientos. 23.000. 
Camión BERLIET, 4 toaeladas, 14.500. 
On-albus FIAT, F. 2.-12 asientos, 20.000. 
'ABáDlL,, 15.45 lorpeoo spsrt, 4 plazas, buen 
estaíio, dieciseis mil pesetas. 
BESiüLT, Ilmouslne, Bjaslentos, nuevo de íábrlca, 
precio a tratar. 
WINTON, SIX, 25!39 H. % Espléndida Ilmoosine 
todo lujo, coclie moderna apenas rodado, a toda 
priHba y reconocimiento. Precio a trítar. 
HUFM0VILE, modelo R, róllalo, 1.500 Kms. Cost, 
dlecienueye mir'pesetas, cen arancel antiguo, se 
vende en quince mil pesetas. 
BÜ1CK, cels íiíiniirrs, cibrlolet, tuen.estado, 
veintiún mil pessías. 
RUD-LAY, <2(60, H. P., seis asientos, consumo 
12 lilro?, arfanqm y alumbrad) e!é'V.rico, nuevo 
veinte mil resetís. 
PÉD&'.OT, 40i93 | . P., cinco asieaíos, turismo, 
ainmbrddo eléclrlüo, i'sluta y dos mil pesehs 
SAN F E R N A N D O , 2 . - T E L . 6-16 
A LAS C O C I N E R A S 
Gifrbóri Í ' 0 | . C I i.ic ai 8j5Q p e s e ^ loa 
10 l ili \ Se?vicio a demiciiio. 
C A L L E D E V A R G A S , NUM. 7 
abrirá las boleras R A S I L L A . 
C o m p a ñ í a d e l P a c i f i c ó 
Vapores correos ingleses 
P á r á l á - P a l l i c o y Liverpool, sa ldrá 
ido Siiiitaiidi-i: d día ¿í.) do áhi% 
magníf ico ivapor ,de dos liéliccs 
el 
(i;.5C0 íoneJadas). 
Aíiiniíe . pá áa ¡éróá d--'. priniera, se-
¡ I K Í M . ioienucMiia y terfeera clase. 
L>&.vá. iuroj-mr-s d u-ig |̂-scv. íi^fy^ Con-
"iM-'in-ii.,- cu ni a udor.- >eoñ6«iies Hi-
jos de BasSerrechea, Pasco de Pere-
da, G. 
k de tSíOOQ tolíéladas, saldrá do esto 
E l vapor M F ' ^ & m ' - * * ^ puerto el 8 dé MAYO, 
í'rccio deTKÍlC-.BRA OR!HNTAlUA. para l!.\I>AN.-\, posocas íW, incluso-impucstos. 
Vu-:-. • ••• rvás d? pas^jiíSj cju'gá y (•ualfini.. '!- k-.í.>v\i'.o ^ i ro , in ton-sp a Jes 
pa"aJ-.-i-.^.4p-,-i-a !!;;'' "• • J V ; ra ; •• i ;': S d-q^.to'dos le. s r v k i o s (fe é s ta , 
.:o,nipa.ñi,;, r'V!--r.:a.!i!i-•:::«• "d < sus lín-.!:;S de $V\y. \ orrk y C.a.n-atiá, d . i i ' ig i rse a 
'as coTisigiiata.i'!'.••••••• do la. ( i c O i i m n í a on .Sa id . a ' i d r . r , ^íiQipes 
W t k L H i l Q ^ P s i u m s » d a P & í t * : é & 9 - S S , S i a | o » n T a i . 
P a s t i l l a s d e E u c a l í p t u s , 
^ P * E l ó s e g u i . C u r a n l a i o s , 
M o t o p i e - F a l ó n 
G A R A G E D E L O P E Z 
Exposición y taller de reparaciones 
Calderón, 10,—Santander. 
H a rociliido líicicletas mama I. • V. 
E . s y í'<éÚE^TA)», fíne se 'detallan a 
precio do íálu ¡ca. feiírtido geoorai en 
cu'.M'M-tas, cántaras y accesnrkxs para 
SÍOTO Y V E I . O . Se garantizan cuan-
tas rcparanoiM.s «e hagan en molos 
y Incideta.s. Precios económicos . . 
Kplearir 
MODELO 21 
Para m á s informes, dirigirse a E . 
Aílíja, hSavajicda (Santander), emplea-
do de- la Casa C L E V E L A N D . 
ANTISARNICO MARTI, el tínico qul 
la cura sin bailo,. Frasco. 3,25 pesetas.. 
Venta: seüoros Péréz del Molino y Com 
rsñfa. ' y pfaa F . y Calvo. Blanca, 15-
Sita ¡raiifícioncy ¡resuílan cara», peí* 
gri'Saíi' y ayestao a Ifitrlu» « 
Un niiignifico y 'mioder i io ti'iiicüicircK 
Lníaimd-iíán., [üir^n, 3, eegüniáp1 iz-
quiorda. ' , • 
con siete registros, teclado trasposi-
íor, seminuevo. Informará esta Admi-
nis íración. 
R< «dm5!»n «asfualan d« i c f u n e i ^ 
Iwre?B»202fii 
E N T E R C E R A P L A N A 
E x t e n s a i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a . 
I N F O R M A C I Ó N D E L E X T R A N J E R O 
La cuestión de las repara-
ciones alemanas. 
F R A N C I A 
Las relaciones con el Vaiicano. 
I ' A l ! ! S.—En el Sonai l» -s-i lia. t&am-
do la Cdin.wLón de Negocios Kxt i .m 
jeÉt©- Ivajo la piv^.^iii-ncia <U' i 'oinca 
r é , c x a n i i n i M i i l i i p r o y c o t n de re-um 
diü.nión de jicla.oionos il/pNanát.i-cas coi 
Cll Va.tica.iid. 
A pc iM H::ii do M . Dp(drh.eiig>ue cftwMl 
blpilazadi^. l a disctimani,- para, ovil i 
que cu cistois iii()iniiciiU)« ¿te nni i 'n n; 
(é&tiSái] piidii.r'i'i.u s i i i y i r disc-rripúi.iici.' 
tleisaigaiüM IUI-IKIOS. 
Una nota de la Oámízién de Repare 
cienes. 
PAPJ'S.—(Da' C O I U Í M Í Ó I I jd& Roparv 
ciiMies ha d':írigido á l a «Kriogíilaste1 
Koman/v.iion» una nnla, 011 la que, en 
tuic «tiras cosa/s, dic^: 
"Vista la .51.ctit.11-d qiue el Colderri ' 
tul ni.Ui l i a , c r e í d o su deb'or 5iidopta. 
ou eató- circiin.sl.aiieia, y m vis ta d 
qtul© Jio CUffBlpte lasV,«hl¡mariones est 
p.ulaida^. en e.l Í I Ü Í Í C U I I O 25f), l a Com' 
(•ilón (to Bcipai'JWJioftios so ve obtiyacl 
a usar clfi los padoi'eis que le coiiced 
'ediTauí-tiaidi) y • xigih ' hi enítregii-a dich* 
pód^wBión, píáiíá al 30 die alniil lo m á 
turd:-. do U Ü I I suma do inál in.illciii 
do num-cos oro.» 
Ccmeníarioc sobro igual tema. 
PARJiS.—iPucde. d'-cinse que l'á op' 
u ión p ú b l i c a aipruoha lia ocupaició' 
del Ruihr y tanübáén que Franc ia • 
Iniiglaite.rra cistán ahora de acue.rd 
j i a r . L l a c i tada üicopación ai Alemavi'.,-
no ofrece de a q u í sÉ pnimeiro do uiitty. 
cvl conyicínzo die po,g-o efectivo y prop'j 
siiai.on<es satisf ací o 11 l a s. 
. Caso-de*ocujpí!ción. es probahle" qu 
¡líii9 troicas bniltaniicas es tén represen 
ta,das ou •íül Rnh i ' c ó m o l i a i i estaido ei 
Diuaseídcorf. 
l'.n Londres se d racu t ía con los téc 
iiieets aliades-. a b;:(d.?- del piroyec.t' 
fira.ncés, el proyecto relat ivo a l a e> 
plct í ic iói i del Ruiha*. L a opi/nión d( 
Loiujohour en osto sentido y.a' se sal), 
cuáil es: Ixusciar iois nuodios paríi. s é 
jjaigiEüdo® con oiortaLs ga.ranl í a s . Y es 
fós nwdiiois s e r á n las t'aisais sobi^e ti 
iqneza i n i n c m del p a í s . 
E! f i lommlo dosconocido son la-
piVripoD.ix.iones alomanas, aunque ni 
B • (•. (pfira quo sean aceptables. 
*Eri cuanto a l a ac t i tud de Llóy-
Giooígé, pn decirse que con t inú . 
(•(iiiM:idea-amlo el acuerdo del 29 d< 
enero no-como un concordato que s: 
fñMñc laipAioar, sino corno una medi 
da látastaintiq justa, qu© ipuedie aceipba) 
' i i i iainia. 
ELCoiiisojo Siiproniio se r e u n i r á e" 
s á b a d o por La miañar ía , ' y, en tanto, 
nada puede Inirerse sino e^pea-ar. 
L a ses ión del Consejo. Suipremo m 
oeu'á 1 úniicamiente consagrada al pro 
bleina de l.asv reparacioues; acaso » 
ácUber? taimbién sobre l a is la de Jan 
y sobre el O i ' i o.nl e. 
En ;lq que conciie;rne a la A l t a Sile 
MÍ a, la Comis ión intoral.iad-i de Oppo 
l u no Irn n l t in indo la 'deMmdtacdóíi de 
la i n t u í a frontera que debe piraponei 
a los (iobicauios alihudos. 
L a gripo en los cuarteles. 
l iAiRIS.—¡Se' t ienen nct ic ia® de qm 
l a opid-ennia de guipe infecciosa coaitj 
mía, cauisando víctiánító eutre los re-
oluta.s "de l a oíase 21,' pertenecionte-
ÍL difeinentes regimiiientos. 
En Or loáns , iiuev,o do dicfios s ó i d a 
Uu-s hiau míU'euito en^ol hospitajl, donde 
pasan de 109 el númlero de solda,(l<ií-
que se ha l lan ata.Cii.dos. 
.En Saint Etieame han muerto ' de. 
didhia típídieimfia diiiÉi sol dados, siiendo 
tir-'cido ctl n ú m e r o de a.ta.caidos. 
Se h a n adaptado medidas de p.-roíl-
, TaxiB ipam coanlxatiir diohia opi-dKüiiii..). 
ÍNGLATERRA 
Lo que dice «The Times». 
I .i iXDRES.—Efl <'Tini.i s--., cohlien.fei.n 
, do íci? resiultadojs de l a Cü-nfoivucia 
Üe Lympne, íhiace un.a revista de e&ñ-
jun to de l a s i ' tuación. -
.-. Deepués 'de MLci-tiainfle- pOi- ta adhe-
isióii dé prin.oiipio il ' Mir. L l o y d Ceor-
ge a los planos l'r.wi.ciñíies die cwMiipa.-
cióu miilitair ÓB\ lUn!i-i", aftoi'dlé; 
-no hay d u d a . la. l i n i a de obi a r 
] ]A yon^ ilo. o. ni'. j o i d t l a.., balu a. 80-
IKddo i-l V 'i/^i'ni'S fli para ( I I O M I C I ' . ' < no 
;iia dado Alemania la. pruioba indisca-
f.iibil8' de que bajo l a anue-.naza y La pr • 
d ó n ha aibandoniad.o la aicitátuid cquí-
/oca y dilatcuiiíL en que se lia. obstia-i-
;lo tanto t.iemQio. 
Si d a ena piruieil-a, aniijes. de que 
^a demas.i'a.do ta.rde ha podíido con-
'anceirn.o.s de quie ha i'^niU.n.ciiado a sus 
létorlos. nad.ie sie aiíiegutairá tanto do 
lio como sus acroodiC'iies. Eis ociio'so, y 
a las oiircii!! listan i das ar.tuiailos. es fu-
v t o pirc'Ci'iamia.r. ccano lo hian hacho 
s s e ñ o r e s Asiquiiitih, loird Rcilneni: Cocí i 
CllynciS áli tomliciiiichi. a l a modo r a -
tón, acons.'-jar una puilítiioa de pr-u-
encií!. y suaviklad y haiita iDirGconiizax 
ina m e d i a c i ó n . 
Los acont; c i in i rn t i is fip los d í a s p ró -
'.imosf—temiiinia dnciondo el «Tirnos» — 
a r á á de' una d.nipo.pta.ui-ia capi tal , 
•ueremos sor píngíi.dos y serlo desde 
hora. Estamos dispuestos, si es nooo 
i r io , a recurnir a la fu orza de las ar-
ias pana obligar a Alemania. ' ' 
E n otro lUigaiI1 (i.-I p riódir;) do da í a 
l e , caHitirariainiieníie á í comunicado 
fida.l, los resnllados do La Confo.ren-
1a do Ivyrapiie uo son c-ntenamenle 
itisfactonios, puos e x i s t o n considora-
les divergencias de opin ión solare s i 
>s aliados e s t á n coniproni 'i.idos por-
tó deaisiones de l 'a. i ís de 29 de enero 
Hicerniíientc-s a las ivpa,ra.ciones. 
Esta toáis OS la mantenida por los 
igi'Oiios. mi -Miras que lo©. frartcé&íS 
echiran que l o s ofredmientos hechos 
iltonces a Alo.ma,nia. no tienen ya 
i lngún valor y hay que aienerse, por 
> tanto, al Tra tado do Yorsíi l les. 
El «Daily C h r o n i d " ' e s t á de acuer-
o con el p lan fraileéis de ocupao ión 
el Rnhr ; pero no aipm'eba" las medi-
as de control propuestas para esta 
sgión, puos estima que se corre el 
iesgo de dar a las s í nndones l a apa-
ieaida de odiosas represalias. 
SUIZA 
BASILEA. ' -^Sáb ido es que Ailema-
uia, s e g ú n las dáusui lals de las repa-
aicianes, debo suminifetrar a l a En-
n te 200.000 conejos.- Acitanalm^nte 
;ay prepanaida uhia pa í r t ida de 25.000, 
rocedentos de Sa.jonia, y que llega.-
•án pronto a Francia . 
A L E M A N I A 
r 
Para la suspensión de oporacione5. 
DRESDE.—El "nrr'sn-or Xiichr ich-
en» dice quo el Gobierno del Impa i i -
va enviado al jn esidento Hardin; / . 
on l a noia. of ici i i l sobre las nueva-
.roposidnaios, ot.i-a. nota soliaitanidc 
ne en él ca'so ^ ff1116 ^ - pnesidonti.' 
í a r d á n g aoe/plt© efl papol de mediador 
i d a que se suspondí t , l a e jecución de 
as nuevas ojM^udmicw previstas con-
ra determinados t e r r i io r ios alieeia-
les. 
o Cjiie S O M las nuev&s propo=iciones. 
B E R L I N . — E l Gobierno publ ica un 
•esuiinen e f ida i do la nota, fobre repa-
aciunes onvúa.d.L reciénte imenie a l re-
ai sentante nortean loricano e n Bór-
ín. 
AÍemíiinia propone oomo c i f ra hace 
á n c u e n t a m i l miillones de(mairicois o r o 
r dice-que esltá diiispuosita ¡L pagar ét 
lador toiíi l de liáá roparacioneis ' i 
nmaM dadies, ccn i fo rme a su cspséfá-
lad de p r o d u c c i ó n , hasta cidm-r los 
dase lentos m i l mil lones de niai-coí. 
oro. 
•Cumpl i r á sus'coniipi'omilsos pnr m e 
dio de un e m p r é s t i t o inteiiniaciiona,! 
cuyo producto s.-rá jiuesto a di sipo-.i 
pión de los aillados y cuyi:ns interese5 
jiaigaa-á Meiiiiajnaicu 
Coopc-i-a/rá a la, •.rc-.co.nstr-uoc.UMi d< 
his i .•oioii--.- i!.-va.s!.ad>a9 par jM-ésla 
"mos en m c i r c i i n d a i s , y j ion .drá mime-
d i a t a m a n t e ÍL dh-iposin-ión d e ' k i Comí-
Una parte de las obras que se II evar a cabe en la Piara de Toros, y asoeclo del íntc-riór de la m^ma 
totaímeníc restaurado. •Foto. SamotV " . ' 
sion de Riopairaciones m i l millones do 
mareos oro. de los cuales 150.C09.fi!f9 
en marcos oro y 850.000 en letras de 
cambio, pagudoiniis a tres meses, en 
divisas, y vailoros extaianjiea-os. 
' Alonia.iiia. t i í i ua rá a su cargo l a deu 
da. do los aliiados, con resfuecto i i los 
Estados Unidos. 
Por ú l t i m o , Alomiami-i Móé v e si E l s5ñor Dórig.;i. un decidido ¡m^ 
los aliados aceptan sus pmpns. ;c i (»n^ te de*todo lo qu..' so.ii sport, a 3 
dpbe deidiicürüe de ello que quedan nosotros no proUiiiidcnios pr?s?,nO 
amuladíiia lais oWiga.done" a.lciira.m's 
rekut.lva® a las r e p a r a d ones. 
Doda.ra., ád&tfl^s, que sus pimpo.- ¡otó 
utos no s e r á n aceptables si no (vs. m 
Inraediatainiente las s anc iónos . 
zvvwvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvi^^ AAAavw\AA^vwv%/vva\av\Aa\/vv\avvv\A'Vv^vv\vv\i 
N O T A S D E P O R T I V A S 
B U R G O S - S A N T A N D E R 
H a n reg í esa M I los ciclistas monta-"] para coirreisponder a las- de fe rene i-.is 
E L PUEBLO CANTABRO se halla üe 
venta en los siguientes puntos: 
En Madrid: Kiosco de «El Debate» 
calle de Alcalá. 
En Bilbao: En la librería de Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanedo, V 
en el kiosco de la estación de San 
tander. 
En Burgos: En el kiosco «La Publicl 
dad», (te Ursino Bartolomé, pasto d») 
Espolón (Teatrola 
ñeses de su excursiióh a Burgos, su-
nuLmentc a g T e ü e d d c s de l a s pruebas 
de car iño, y hospiitailidan quo l a ciu-
d a d hernúiania l e s ha demiostrado y 
.•siendo portadores de expresivas sa-
lutaciones piara nuiesltrb pueblo y la 
Prensa. 
Cnanto nosotros podamos referir , 
d e s p u é s de l a l a rga y smnena conver-
sac ión que 5moiohe sostuvimos con 
nuest ro® p a i s a ñ o s , sien^ne se-rá u n 
-pál ido refle.j.a d e las m i l deferencias 
que .paira, con ellos tuvo l a c iudad del 
Cid. 
Que siean ellos, l o s testigos presen-
ciales de t an ta generosidad para con 
l a M o n t a ñ a , los que expresen desdi 
es tas columnas cuanto sus 'ojos vie-
ron, sus sentidas i i n p r a s i o n e s , y su 
profundo reconocimiento. 
* * .* 
Llegamos—nos dice el p r e s iden í e de 
la AmÉstad Cküo Excursionista—a 
Burgos formando u n a f a n t á s t i c a ea-
ravana y a c o m p a ñ a d o s do m á s dé-150 
oMistas, metonistas y ai i tomovil is tas . 
Tue a l a vez que abiiíian ni/arrcba arde 
una ñ m l t i t u d que no n a j a r í a de odio 
mal í d m a s , nos a lumbraban con sus 
:'aros el camino a recorrer. 
E l enilusiasmo d d pueblo h ú r g a l e s , 
Jos aplausos y vivas- a Santainder y 
Burgos nos. emodonai-on. No hay pa-
ñi .as para, ponderar aquellas since-
•as ppu 'Las de afecto, aquel amor que 
>urgos siente pea" l a Montama. 
Courunil id. .s. a.nb' lo gr;i:nd.ioso del 
recibimiento, ( ' i i lramos en íos loeal.-s 
I d Club Cidisla. Rn.rgailés, donde 
3áfl n i i i a 11 i o s 1. i s salu dos m á s efualvo ? 
y car i ño seis. 
Rioterir el éxito do l a carrera, su mi 
pecable organi/.a.i-ióu y el. toniipañe-
nisano con que so l u c h ó , nos es ^ r e -
.•iso. 
No fué un combate por ^ s trofeos, 
fué' sanad lamente u n desfile' de corr ty 
lorq?, ele liic.rniítnos, •qpe al fmail se 
ab razE i ron , s k i hacer distingos enn-
venoidos » vencedores; todos fuiinios 
unos. . v . , 
Y lo mismo suced ió por la, noche 
o,-Mido en nuestro, honoír se oeüiebró e¡ 
banquet.', en la ror.-.'|K-.iúii d'.d Ayun-
vamienlo. en l i l i en ciiania.s pail..1.--. bi-
dmos acto de pi ."-^iidia. 
E n el banquete lós br imt is Pudron 
..•nti.l. -'. iJi -no-s d-.' sano -ami.-r p-a.'-a 
a.mboys poi.lanitvn.'s. ompezá.mbd.^s e) 
- o ñ e r L n 'a con un sa.bido ¡..ara . S . I . M -
tandiar y un reiouetj^do pana las lu .h .o 
lijolistas que, burgiíiílesos. y mointañesir-s 
hemos sosteniido desde d a ñ o 1017, 
dieintro de l á mojc i r ^n¿f l> ía l 
En osilie ar lo fué di nd-e i v. .ibimos 
n i svitlldo eaiiiñ.-'-o p:ira l::i, PaMisn 
sía,iitani!nriii;i, (pii. \ u s-lros lieiUTliairíÓS 
IOS periodistas buryab -.'s. ü .C|S con lia 
ppai por \o;/ <!•. dmi ( in i l tórmo C'ítii'diél 
que les g u a r d á i s t e s en su v isuu , nos 
aligue dioiendo demiento López Dóri -
ga., y t a m b i é n fué pa ra nos í í t ros un 
alto honor el. r e c ib i r una c a r i ñ o s a so-
luta uión de iaquel Ayuntamiento pa-
r a el de Santander, honreso en-oaigo 
que hoy ÍLevairemos a calió- para d a r 
cumpl ida padabra ¿i los ruegos que en 
ta l sontido nos hizo el digno papnes ¡n 
tante e n d banquete d •! Munic ip io 
burg-alés , ' don Donmn-gp del. Pal é e. 
'.VI ü n a l no tuve ' m á s . remedio quo 
hacer púb l i co nuestro, agrad. eimiicn-
to en unas- palabnas que pronundiV. 
badiendo resaltar nuestro deseo fer-
Váente dé corresponder, en el I U Í Í S de 
Eqptí:iembiD9, cuando nos visiiton los ci-
clistas burgalles.es, a tan ta deferencia 
y 5igaSci,jos. 
Su en esto acto fuimos hgasajados 
y viitore5ido -nuestro puebhi, no íuo 
menos el. entusiasmo con qn - gg nos 
oedliiió en el (a'rculo do la l 'ni( ' .n, la 
l indo del lunes. 
Se nos cclniíó de atendones, y nu -s-
t r ó s . c l ás icos aires, m o n t a ñ e s e s , inter-
pretados ad ¡piano por nuestro com-
pañ.-i-o de excur-siiitó J o s é González, 
fueron otro do los. m i l motivos do que 
so valió aqiud noble pueblo para d a r 
innumerables vivas a Sanlam'or y 
Hnrgos. • , 
EHLas pruebas de. c a r i ñ o en tedas 
partes donde s o ' n ó t a l a , nuestra pro-
senda se r e p d í . a n al v is i ta r lus mo-
numentos" artit.ticos . que a.í.'sura la 
ciudad, en el B a t C á n t a b r o , e n . d 
Gafé A j i r i i ^ f a , en f in . en todas par-
tes. 
Nuiieitltró a,girade.d:'mi¡;0iMt(> Ro:rii eter-
no para aquid puedo, paria -cil Club 
Ciclista B o r g a l é s y paira todas l a s 
díemás. entidades, y m u y s ingulaniní n 
te- pa.ra' las dignáis a-titcridades. 
No dejéis , nes dice .por ú^ilinq C! -
n i i i i t " López, l ) ó r i g a , . d e h a c n t ó coilu-
t a r as í y no os damos una i v t ó d ó n 
de las personas qoMi m á s so han dteá 
v iv ido por hacemos grata nuestra es-
tanoíia,' ponpie e n iv.a.lidad ha sillo p! 
]>uieb!o entero. 
. * * -* .. 
Por nuosl ra cuienta ya heiiios d.icho 
qu;e iiiadiiL.tenemos .que aña,diir a. eiSfifi 
siniioeras i in i i iHlos t i ic i io imsi d . ' mi ' s l r . 
amobló amigo. 
A l sabido do los p.-i ¡....'S-ns Uter^íi: 
l.-s -s coirrespondomos con n n e-.: r. 
agr i idedmiento m á s p n fundo. p( n e1. 
afecto que . p r o f é s a m e s a la nol,1 • ••a 
p i t a l de Castilla, con al (•.n iño de be;-
miiinos. 
* * * 
Los aidis tas ñiointiuñ^sos nos h a n -
viisiitado igiuíilntente para, ^uia li.ag;.-
iiwi'S consta:r su rí-conodnnv .ubi l iada 
ihai y i d o r i a n o l. i ' ip 'Z jh'-i iga, p. r llid-
b-eir s:a,|¡do a r.-er.! ¡i lies \\~\>\\\ ' 'nlane-
da. eil dia (t1 su reo,! .-so y hji.b.-r Co \ 
kiado. la me.nii.'nda ijun' .cu cs-t-pu ••b!-
les si'rvio. 
au átircs ! n ir -, pott" no Lnfe-iitrÉ na 
( '. '¡isa imp-erdonablo, no co-uíaito-á 
tan moritoria.. o b r a , hizo el. roifrasoi 
Santand&r cusit.ndia,ml(-> 1.a. <:;Mi;i.viinJ 
TíMnbiéii mfeni idos oidistas nos 
ctifircn pir'eái^intio su agradeoiiiDiiea^ 
íiu digno paiaslidíente, Qlemcn'íc L. 
•nliga, por la ¡mmejórablo direccjJ 
con quo h a b í a l l e v a d o la ex|>e(li«J 
y por den Rain.';;! R a d í a , que secuá 
adir.iiii'aMemenite las ó r d e n e s do aquí 
Quiedan"cóna igmados ambos a| 
c imáentos , que desde luego ha<¡ I 
nuestros, m á s l a m á s sincera i | | 
t ao ién per el entusiasta prosidentei 
•la Amis t ad Cítelo Exoiunsionista, | i | 
los elogiéis que a su labor j)ro-oidi| 
mo se le dediidairon en 'Burgos y 
él, m o d o s t a m e n t é , nos ocultó en, 
conva r sac tón . 
Stadium-Racind 
Di j imos que lois d í a s l . : J y "> delpi 
x imo mes de mayo toiidríaiiios p j 
do, y hoy podemos n d i í i c . i r a nud 
trosdecteres que, vendidas pofo^H 
o ing-Glub .algunas di fie ni ta des. qí 
exást ían, tendreimois; fiesta balpmM 
dioa. . ¡ 
Piara Oitados d ías , el club niontail 
hja conceritado' los p-artidos cbnj 
Olnb Stadiuni , de Aviles, club W> 
vieja nis toria , y por d e n t ó briltolj 
y que s i ha p To-a-o-.: tóo fhi brilla! 
m á s b tón ha sido por fal ta 
de aipoyo. 
E l club visitante, q m es na «i 
-. ni/pu-: sto en su ni;iyo,ría por I 
piers» que han figurado en nptaW 
«teiams» esipiañoles, ii.a. dado esta i i 
parada en Astur ias las p.rim.ea'ás.'^ 
11 idas» a los «aséis» astui ¡anos, y j 
próx imo pasado doming-o eiitpal"! 
dos tantos con d famjóso Club 
tivo,- da Oviedo, "once" osle conocí 
de l a afioión, y que. por tanto, •- . j 
ben las cem-pa.-racione», qu-.- por 
si.-icpio fueron odiosas, el Stadiui 
avi ' t sino ha de dar mucho que lifi0 
a los d d ' R a c i n g . 
desconocemos a ú n l a coniipo^ 
que pik/.-.iiil-ii-án los « r a p a c e s » ^ 
tan pronto l a conozcamos la l"»"1 
ni os" en eanoejimiento de ]uiesta-i>slei 
toros.' . - •.' . 
]Mi.añan.a nos ocupa i emos del •0(OS I 
jopo nacional y de la pairticipaiCft^ 
él de riuesitros corredores. 
P E P E MONTANA 
LO QUE NO PASA EN UN AflO... 
U n d í a t r á g i c Q ' 
GRANADA, 27.—Las últimas vein^J 
tro horas han sido trágicas on esta P 
deliW vino ie. 
I I ) aquí las desgracias y loŝ  
que se han registrado durante elU* 
F n el paso a nivel de la estació^ 
Baz*i, d tren corroo arrolló a -Ju311 
llardo Pérez, ocasionándole licridas 
vísimas. 
En el pueblo do Orce -trabajaba», 
trayendo piedra de una cantera los J 
ros Juan Rlázquez González y E ^ . T 
Jerónimo García. -Desprendióse1111 
que, y les aplastó. 
E n el pueblo de Giievollar, los 1^ 
nos Luis y Francisco Carriltó cS 
enemistado?. Ayer se encontraro1161 
taberna, y Luis mató a su herniaD0,^ 
E l fratricida estuvo a punto d1'801̂  
diado por-'.d vecindario. 
